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La comprensión lectora ha sido un proceso transcendental en el desarrollo de la 
adquisición del conocimiento de la sociedad, en tanto que facilita y promueve la 
difusión de la información a través del tiempo. Por esta razón, se ha procurado 
hacer un análisis exhaustivo de diferentes métodos de lectura y de las 
características de cada tipo de texto para mejorar los procesos de interpretación y 
lograr una argumentación adecuada. 
Este es un ejercicio investigativo que se encamina justamente sobre esta línea, 
por lo que presenta un trabajo en el que se pretendió mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes del ciclo 5a del colegio República de Colombia y que 
lograran al momento de interpretar un texto.  
Para esto, la investigadora se sustentó en una serie de lecturas escogidas con 
base en las sugerencias teóricas y metodológicas planteadas por Isabel Solé y 
Daniel Cassany, con el fin de lograr una mejoría en los niveles de comprensión 
lectora. Ahora bien, a su vez que se desarrollaron las actividades, se empleó una 
metodología cualitativa, encaminada gracias a la aplicación de la observación, una 
serie de entrevistas y encuestas que permitieron conocer de primera mano las 
experiencias de los estudiantes dentro del trabajo. Así pues, se constituyó una 
propuesta pensada en los estudiantes, dividida en sesiones con el objetivo de 
desarrollar habilidades lectoras. El análisis permitió evidenciar el mejoramiento de 
estas habilidades, en el desarrollo de la competencia lectora por lo que se pudo 
concluir que fue un excelente método para hacer de las clases un suceso 
interdisciplinar. Sin embargo, se pudo encontrar que es recomendable articular 
esta actividad con otro tipo de actividades ya que por sí sola, esta metodología no 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Distrital República de Colombia, el 
cual presta el servicio de jornada nocturna a la comunidad educativa, en un 
horario de 6:30 a 10:00 pm, lo que permite completar y culminar la formación 
académica como bachiller a los jóvenes y adultos que deseen validar sus estudios. 
Aún, cuando la educación es obligatoria existen jóvenes y adultos que muestran 
dificultades a la hora de comprender aquello que leen, además es preocupante el 
hecho que la lectura no la vean como una actividad que les satisface la necesidad 
de información. 
En las observaciones realizadas durante las sesiones de practica con los 
estudiantes del ciclo v, se detectó que los estudiantes no tienen mucho interés por 
la lectura en el momento de ejecutarla, esto se debe a la falta de interés para 
motivar el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos. 
igualmente se notaron otros problemas ligados como: comprensión lectora 
deficiente y falta de hábito de lectura que junto con problemas de memoria y 
atención dispersa se constituyen en el eje central de esta investigación.  Debido a 
esta situación, la lectura se hace de forma superficial y poco intensiva, ya que, se 
lee, pero no se comprende. 
Con esto se pude concluir que el cuento, es la mejor herramienta para poder 
desarrollar mayores habilidades en los procesos de comprensión lectora de los 
estudiantes, formando así seres con mayores habilidades en comprender no solo 
textos argumentativos si no, otros textos que ayuden a mejorar su nivel intelectual.   
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo 5A, del 
colegio República de Colombia a través del cuento? 
 
1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Universidad: Libre de Colombia 
Facultad: Ciencias de la Educación 
Autor:  Claudia Patricia Valencia Lavao, Denisse Alexandra Osorio. 





Esta investigación buscó implementar estrategias que permitieran estimular y 
fomentar la búsqueda e implementación de estrategias didácticas para que los 
niños de primer ciclo fueran los principales protagonistas de la lectura en un 
espacio de interés, juego y aprendizaje significativo el cual les permitió entrar a un 
nuevo mundo de conocimiento mediante experiencias y vivencias con su maestro 
dentro del aula de clase. 
Este trabajo está enfocado a los primeros ciclos y a su proceso de adquisición de 
hábito de lectura desde temprana edad sin embargo resalta la importancia de la 
lectura dentro de un proceso de aprendizaje y es allí donde la propuesta de utilizar 
instrumentos didácticos se acerca a este proyecto en cuanto a la motivación y la 
animación por la lectura con un acercamiento significativo mediante experiencias 
dentro del aula de clase.  
 
 
Universidad: Libre de Colombia  
Facultad: Ciencias de la educación  
Autor:  Steffy Alexandra Casas Tequia, Adriana Carolina Prada Chaparro, Aura 
Yazmin Torres Zamora. 
Título:   Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del aprendizaje 
significativo 
 
El proyecto ―fortalecimiento de la comprensión lectora a través del aprendizaje 
significativo‖ es una investigación hecha desde el marco la ley general de 
educación y los lineamentos curriculares para el noveno grado con un marco 
teórico que tuvo en cuenta a investigadores en esta área como: Michelle Petit, 
Daniel Cassany. Teresa Colomer, David Ausubel entre otros.  
 En el presente trabajo de investigación se comienza por un análisis de la 
comprensión de lectura a partir de las observaciones y muestreo diagnóstico 
realizadas en nuestra práctica pedagógica a los estudiantes del ―I.E.D. Miguel 
Antonio Caro‖ del grado Noveno jornada nocturna, donde se evidencia la falta del 
desarrollo de las competencias lectoras. 
 
 
Universidad: De Antioquia, Medellín Colombia 
Facultad: De educación  
Autor:  Sofia Catalina Arango Lasprilla, Mauro Sosa Gallego 
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Título:   Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de 
quinto grado educación básica primaria 
 
Este documento presenta una propuesta con el propósito de promover la 
comprensión lectora de este tipo de textos y aportar un poco a la construcción de 
una dinámica escolar que privilegie los procesos comprensivos y genere 
dinámicas ricas en exploración y argumentación de diversos puntos de vista, 
porque es hora de que los estudiantes tomen la palabra y comprendan la palabra 
del otro. 
Esta investigación tiene como objetivo el diseño, implementación y evaluación de 
un programa de estrategias didácticas centrado en el análisis de la 
superestructura textual de los textos argumentativos, buscando con ello que los 
niños de quinto de primaria de la Institución Educativa Saúl Londoño Londoño 
mejoren su comprensión lectora y afiancen sus procesos argumentativos. 
 
Universidad: Técnica de Manabí Ecuador  
Facultad: de Filosofía, letras y ciencias de la educación 
Autor:  Ada Alexandra Quijije Sornoza,  Jimmy Agustín Estrella.   
Título: El hábito de la lectura y su incidencia en la motivación para la 
investigación en los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo año de la 
escuela Mariana Cobos de Robles de la ciudad de Portoviejo. 
 
Esta investigación dio a conocer de qué manera las habilidades comunicativas se 
ven inmersas en los aprendizajes de estudios sociales de los estudiantes, 
analizando habilidades de comunicación y actividades de aprendizaje; haciendo 
hincapié a la incidencia del hábito de la lectura en la motivación de los estudiantes.   
Este documento evidencia cómo la habilidad lectora se debe generar como un 
hábito es por esta razón que está ligada a este proyecto de investigación ya que 
se demuestra por medio de instrumentos sistemáticos la gran dificultad que existe 
en los estudiantes en generar hábitos lectores y cómo de igual manera se puede 









2. OBJETIVOS  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo 5A del colegio 
República de Colombia a través del cuento. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Establecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, a través de la 
aplicación de una prueba diagnóstica. 
 Seleccionar lecturas literarias cortas apropiadas a los intereses de los 
estudiantes del colegio República de Colombia. 
 Implementar una estrategia que permita desarrollar la comprensión lectora 
 Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes luego de la 







En la actualidad, la educación busca formar seres humanos íntegros en valores y 
conocimientos, capaces de tener un pensamiento crítico, con conocimientos 
significativos y hábiles en sus prácticas diarias, por lo que se hace necesario 
trabajar en estas habilidades y lograr que los estudiantes se encuentren más 
motivados y aumente la posibilidad de que tengan una mejor comprensión en los 
textos que leen. Ahora bien, la lectura es una de las prácticas más útiles para las 
personas, ya que, por medio de esta, se adquieren conocimientos y habilidades, 
además de alimentar nuestro pensamiento creativo y facilitar la capacidad de 
expresión. Igualmente, para leer correctamente es indispensable practicarlo, pero 
es importante que, para hacerlo, las personas se atraigan y se inmiscuyan en las 
lecturas y se tenga en cuenta que la lectura lleva al ser humano a otros mundos y 
ayuda a que la percepción del mundo sea diferente.  
Esta es la razón por la cual el Ministerio de Educación de Colombia (MEN) señala 
que el mejoramiento de la calidad de la educación está de la mano con el 
desarrollo de la comprensión lectora, en tanto que, en la medida que los 
estudiantes logren interpretar mejor un texto, se mejorará la interpretación de los 
estudiantes de su contexto, por lo que aumentará las posibilidades de que sean 
ejes transformadores de su entorno1.  
Paralelamente, cuando el desarrollo de la comprensión lectora se hace a través de 
la literatura, adquiere unas características particulares, puesto que, como señala el 
MEN, el desarrollo de la comprensión lectura a través de la literatura manifiesta 
relevancia en tres aspectos fundamentales: a) la literatura como representación de 
la (s) cultura (s) y suscitación de lo estético; b) la literatura como lugar de 
convergencia de las manifestaciones humanas, de la ciencia y de las otras artes; 
c) la literatura como ámbito testimonial en el que se identifican tendencias, rasgos 
de la oralidad, momentos históricos, autores y obras2. Por lo tanto, este trabajo 
también se justifica dentro de las disposiciones que ha hecho el Ministerio sobre la 
enseñanza de la lengua castellana para el contexto colombiano. 
De igual manera, se justifica para los estudiantes del Colegio Republica de 
Colombia jornada nocturna, ya que se buscó mejorar la calidad de vida de sus 
estudiantes y mejorar el proceso de enseñanza llevado a cabo por los docentes de 
la institución, porque la mejoría de la comprensión lectora tiene positivas 
consecuencias en sus vidas. 
De acuerdo con lo anterior el presente proyecto cobra gran relevancia, ya que se 
fundamenta en la construcción de actividades que lleven a los estudiantes a 
fortalecer su comprensión, teniendo en cuenta las competencias básicas que ellos 
                                            
1
 MEN. Ministerio de Educación Nacional. Colombia [En línea] Lineamientos curriculares – Lengua 
castellana. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_6.pdf 
2
 Ibíd. p.52. 
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potencializarán con la ayuda de cuentos, para hacer que este proceso sea 
significativo pues por medio de ellos, aprenden a estar en contacto con todo lo que 
los rodea, a percibir la realidad, consolidar su personalidad, socializar, adquirir 
conciencia individual y social, ya que siendo una experiencia innovadora para 
ellos, puede contribuir a reforzar los procesos de aprendizaje. 
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 4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN  
Nombre: Colegio Republica de Colombia  
Dirección: Calle 68 # 69 - 10 
Barrio: Las Ferias 
Localidad: Engativá  
Estratos Socioeconómicos: 1, 2, 3 
Tipo de establecimiento: Distrital 
FORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
MISIÓN VISIÓN  
 
El colegio República de Colombia, 
forma integralmente a sus 
educandos en las dimensiones 
espiritual, psicosocial, motriz, 
comunicativa, cognitiva, estética, 
lúdica y ético moral, facilitándoles las 
herramientas necesarias para la 
construcción de su proyecto de vida, 
la interacción social, el acceso a la 
educación superior y desempeño 
laboral, en ambientes pedagógicos 




El colegio República de Colombia 
será una institución de calidad, con 
Educación Básica, Media Fortalecida 
con profundización en Ciencias 
Naturales y Ciencias Administrativas 
sustentada en una propuesta 
educativa humanística de 
organización por ciclos, dinámica, 
flexible, innovadora, valorada por su 
proyección a la comunidad y su 
compromiso con la transformación 
social desde una concepción 




4.2   MARCO LEGAL  
 
La presente investigación está basada en las Leyes emanadas del Gobierno 
Nacional para establecer que se está trabajando dentro de los parámetros 
educativos y sociales que tienen que ver con el bienestar de una población. Se 
fundamenta en la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación o 
Ley 115 de 1994, el Decreto 1860, el Decreto 2247 y demás leyes que 
reglamenten la educación en Colombia. 
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Según el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 19913la educación 
es un derecho de la persona, el cual define los aspectos formativos, científicos y 
tecnológicos, establece los parámetros dentro de los cuales debe desarrollarse el 
sistema educativo. Determina los diferentes niveles y asigna responsabilidad a las 
entidades territoriales en la dirección financiera y administración y los servicios 
estatales. 
Se expone claramente que la educación debe ser gratuita y obligatoria, 
favoreciendo de esta manera el desarrollo y divulgación de su propia cultura, para 
ello la mejor forma de lograrlo es a través de la manera escrita, pues, es la única 
manera para que perdure por años y nuevas generaciones la conozcan y se 
identifiquen con ella, además el aprender a leer y escribir abre las puertas hacia el 
conocimiento y por ende hacia las oportunidades de autorrealización e igualdad. 
En su artículo veinte establece que se debe garantizar la libertad de expresión y 
difusión de pensamiento, por lo tanto, se deben dar pautas para una adecuada 
comunicación, basada en una información veraz, razón por la cual el aprender a 
leer y escribir se convierte en un proceso importante. Siempre hay algo que 
aprender y una de las formas es a través de la escritura y la lectura con una 
adecuada compresión. 
Ley General de Educación, Ley 115 de 19944 en el artículo primero y veinte 
estipula que la educación debe ser un proceso continuo, que fomente el desarrollo 
integral del ser humano y su capacidad de actuar en el mundo y sociedad en la 
cual se desenvuelve, por lo tanto, dentro de su educación el aprender a leer y 
escribir juega un papel muy importante dentro de su desarrollo y campo de acción. 
Define la educación como un servicio, establece los distintos tipos y niveles, 
reglamenta la calidad en la prestación del servicio, señala fines y objetivos, 
concepto de currículo, áreas obligatorias, proyectos educativos. 
En el artículo 20 y 21 establece los objetivos generales y específicos de la 
educación básica, pero la concerniente al presente proyecto es lo estipulado en el 
numeral b): desarrollar habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 
lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, 
así como el fomento de la afición por la lectura. 
 
EDUCACION PARA ADUTOS 
Educación para adultos, en su artículo 50, define que la educación para adultos es 
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, 
                                            
3
 Constitución Política de Colombia. Artículo 44. Contraloría de Santafé de Bogotá D.C. Fondo de 
Publicaciones, 3ª. Edición, 1991. 
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que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. Que el Estado 
facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y 
semipresencial para los adultos. 
 
En el Artículo 51. Objetivos específicos.  Son objetivos específicos de la educación 
de adultos: 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos; 
b) Erradicar el analfabetismo; 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria. 
 
Los lineamientos curriculares de la lengua castellana de 19985, en el capítulo 4 
titulado Ejes, alrededor de los cuales pensar en propuestas curriculares se realiza 
una conceptualización del proceso lector, partiendo del concepto de lectura el cual 
es ―leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción 
entre el texto, el contexto y el lector, el significado, a diferencia de lo que sostenía 
el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, sino la 
interacción de los tres factores que son los que, juntos determinan la 
comprensión‖.  
 
Estándares de la lengua castellana6. Los lineamientos curriculares son directrices 
generales sobre el currículo; son la filosofía de las áreas. Los estándares están 
fundamentados en ellos, pero son más precisos, son para cada grado y dentro del 
grado para un desempeño concreto. Las evaluaciones, tanto internas como 
externas, se harán con base en ellos y serán revisados periódicamente. 
 
En esta área se señalan los siguientes ejes sobre los cuales se formulan los 
estándares: 
Eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación. 
Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos. 
Eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de 
la literatura. 
                                            
5
 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. Ministerio de Educación Nacional. 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 2000.  
6
Estándares de la lengua castellana. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá: Cooperativa 
Editorial Magisterio. 2000 
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Eje referido a los principios de la interacción y los procesos culturales implicados 
en la ética de la comunicación y  
Procesos de desarrollo del pensamiento. 
 
Según los estándares de la lengua castellana como base para la enseñanza de la 
lengua, la lectura y procesos de significación son herramientas básicas para que el 
estudiante pueda construir nuevas ideas a partir de su contexto cultural y 
experiencias, convirtiéndose en un ser autónomo, capaz de proponer en las 
diferentes situaciones. 
Por otra parte, los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje están 
organizados de manera secuencial, atendiendo a grupos de grados, de tal forma 
que los de un grupo de grados involucran los del grupo anterior, con el fin de 
garantizar el desarrollo de las competencias del lenguaje, en afinidad con los 
procesos de desarrollo biológico y psicológico del estudiante. 
En Colombia la educación para adultos está reglamentada a través del Decreto 
3011 de diciembre 19 de 1997, mediante el cual se establecen las normas para el 
ofrecimiento de la educación de adultos. En su artículo primero define que La 
educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del servicio 
público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus decretos 
reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996 y las normas 
que los modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera especial, en el presente 
decreto. 
Igualmente, define conceptos, determina los principios básicos, la organización 
general de la educación de adultos, las orientaciones curriculares especiales y el 
funcionamiento en las instituciones educativas o centros de formación. Este 
documento es básico a la hora de conocer las condiciones particulares que rigen 
la educación para adultos. 
A nivel internacional, en el Foro Mundial sobre la Educación, Marco de Acción de 
Dakar, los participantes en la parte que interesa a la presente investigación, 
Numeral 7, se comprometieron a iii) velar por que las necesidades de aprendizaje 
de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un 
aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. 
 
4.3 MARCO TEÓRICO  
 
4.3.1 LECTURA 
Diferentes estudios realizados en otros países demuestran que quienes leen por 
gusto son quienes acceden al disfrute y a la creación de todos los demás bienes 
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culturales; por ello impulsar la lectura y la escritura, facilitar la circulación y el 
acceso a la información y al conocimiento, es un objetivo estratégico. 
Tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Educación vienen ejecutando 
el plan Nacional de lectura y escritura ―Leer es mi cuento‖7 para que la lectura se 
convierta en un ejercicio cotidiano que abra espacios de disfrute para los 
colombianos, así como una herramienta efectiva para lograr mejores 
oportunidades laborales, económicas, y sociales, con el fin de que Colombia sea 
el país más educado de Latinoamérica. 
La lectura es uno de los procesos a los que más atención se le debe prestar en la 
actualidad, especialmente dentro del contexto educativo, puesto que es un 
proceso en el que el individuo desarrolla su nivel de interpretación y comprensión 
para aplicarlo, no solo en el contexto escolar, sino también en la vida cotidiana 
desde la parte histórica, social y cultural. Además, permite un acceso al 
conocimiento mucho más amplio de los diferentes fenómenos tanto naturales 
como sociales. 
A su vez, la lectura se puede entender como una posibilidad comunicativa que se 
desarrolla entre un autor y un receptor, es decir, es una posibilidad de enriquecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje porque sirve de puente entre el proceso que 
siguió una persona en su proceso de construcción de conocimiento y otro. Esto 
nos lleva a pensar que la lectura es la base para la enseñanza y es una 
herramienta que facilita y viabiliza los aprendizajes en tanto que hace parte de la 
actividad fundamental para la consecución de nuevos saberes. En consonancia 
con esto, Lasso asegura lo siguiente: 
El leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos las palabras de 
un texto. Es establecer un vínculo con el texto que involucra al lector intelectual y 
emocionalmente. Es desarrollar la facultad de comprender y sentir plenamente un 
escrito, capacidad que se desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la 
habilidad intelectual de leer, que es algo mucho más complejo que la sencilla 
alfabetización. El aprender a leer sólo se consigue leyendo. No hay otra vía. En la 
actualidad nuestros jóvenes tienen una cultura muy ajena a los caminos que 
conducen a los placeres de la lectura
8
.  
Entonces, esto permite articular al proceso educativo la importancia que tienen las 
emociones que produce la lectura en el receptor, y la manera en que se debe 
relacionar adecuadamente una lectura con las motivaciones de quienes leen. Esto 
es de vital interés porque como aseguran Cassany et al, ―la lectura es uno de los 
aprendizajes más significativos, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 
                                            
7
 MINISTERIO DE CULTURA. [En línea] ¿Qué es leer es mi cuento? 2016 Disponible en: 
http://www.mincultura.gov.co/leer-es-mi-cuento/Paginas/leer-es-mi-cuento.aspx 
8 LASSO, Rigoberto. [En línea] Importancia de la lectura. Disponible en: 
http://www.uacj.mx/CSB/BIVIR/Documents/Acervos/libros/Importancia_de_la_lectura.pdf 
[Consultado en marzo de 2017] p. 6. 
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escolarización‖9, por lo tanto, la lectura es un aspecto muy interesante en la 
escuela, del que depende el éxito en la vida y los buenos hábitos que se 
adquieran en cuanto a la lectura. 
Así pues, se puede inferir que la lectura debe ser asunto de trabajo y desarrollo de 
parte de los miembros de la comunidad educativa, en tanto que el nivel de 
competencia lectora es reflejo indiscutible de lo que consigue el proceso 
educativo. Por consiguiente, es necesario que, desde la teoría pedagógica y la 
investigación educativa, se discuta constantemente el concepto de lectura ya que, 
partiendo de su especificación, se puede hacer una relación mucho más acertada 
de la manera en que se entienden tanto el proceso educativo, como el 
comunicativo. 
Con base en lo mencionado, se puede decir que la lectura no es solo un proceso 
de decodificación mecánico; por el contrario, Freire señala que la comprensión de 
un texto solamente es lograda cuando se hace una lectura crítica del mismo, por lo 
tanto, en ella debe haber relaciones entre el texto y el contexto mismo.10 
Paralelamente, Solé señala la importancia que hay entre la interacción entre el 
lector y el texto, ya no solo entre autor y lector, sino el texto mismo como un ente 
aparte que se relaciona, por lo que debe buscarse la satisfacción de los objetivos 
de lectura por aquel que lo hace11. Así pues, la autora entiende a la lectura desde 
una perspectiva interactiva, es decir, no la trabaja como si fuera una habilidad 
eminentemente receptiva, pasiva, sino que, por el contrario, le otorga un papel 
protagónico al lector, quien, de acuerdo con sus postulados, es el encargado de 
hacer su interpretación, su comprensión, además de reconstruir lo que lee. En 
cuanto a esto, la autora señala lo siguiente: 
―(…) se asume además, que el lector es un procesador activo del texto, y que la 
lectura es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes 
a la construcción de la comprensión del texto, y de control de esta comprensión –de 
comprobación de que la comprensión tiene lugar-‖.
12
 
Así pues, la lectura se constituye en un proceso de dos pasos:  el primero, en el 
que se hace un proceso de recepción de mensaje que implica la decodificación de 
dicho mensaje; luego, se encuentra el proceso de construcción del mensaje, en 
donde se hace una interacción entre lo que se leyó y el conocimiento previo del 
lector. 
                                            
9
 CASSANY, Daniel. Enseñar lengua. Grao, 1994. p.72. 
10 FREIRE, P. La importancia del acto de leer. En: La importancia de leer y el proceso de liberación. 
18ª ed. México, Siglo XXI, 2006. p. 94. 
11 SOLÉ, I. Reforma y trabajo en grupo. Cuadernos de pedagogía. Alianza: Madrid, 1996. 
12
 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 2011. p.20. 
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Esto implica, además, que se desliga la idea de pasividad en el proceso lector ya 
que todos estos procesos mencionados, implican una acción del receptor (lector 
en este caso), que trabaje en la construcción del sentido del texto.  
Por ende, el concepto de lectura que se entiende en este trabajo investigativo está 
más acorde con las ideas de Sanz quien señala que no es un proceso ni pasivo ni 
receptivo que se limita a la decodificación, por el contrario, leer es interactuar 
activamente con la información del texto.13 
No obstante, esto se hace en diferentes niveles porque no todas las lecturas son 
iguales; esto es, las funcionalidades y niveles de la lengua en los diferentes 
procesos hacen que se presenten diferentes niveles de comprensión lectora. 
Por esta razón, se toma como referencia la definición de Isabel Solé, quien explica 
el porqué es importante leer, comprender y aprender, así como el motivo por el 
cual la lectura, es un proceso de interacción entre el lector y el texto, donde debe 
existir un objetivo o una motivación que guie la lectura, que siempre se lee para 
disfrutar algo o para alcanzar alguna finalidad y un desarrollo el cual intenta 
satisfacer y obtener una información pertinente. 
4.3.2 SOLÉ Y LOS PROCESOS DE LECTURA 
 
Ahora bien, sin importar de cuál método se esté hablando o qué concepción 
mecánica se tenga, ni siquiera del tipo de lectura que se esté manejando, en el 
decurso de la misma, existen, al menos de acuerdo con Isabel Solé, tres procesos 
que desencadenan en la interpretación final de un texto; esto es, la lectura del 
mismo: predecir, verificar y construir.  
En cuanto a la predicción, la autora señala que consiste en el proceso mental de 
suponer lo que viene en el texto, mientras se va siguiendo la lectura; por lo que 
hace referencia a las ideas y conocimiento previo que tiene un lector de aquello 
que estuviera leyendo.   
Por lo tanto, esto permite deducir que la lectura no es un proceso acabado, ni que 
después de haber aprendido a decodificar o tener la idea de un texto, se pueda 
decir que una persona ya sepa en realidad leer; por el contrario, leer es un 
proceso inacabado que se desarrolla a medida que el lector lo va haciendo y 
perfeccionándose en él.  
Posteriormente, el proceso de verificación consiste en la constatación o refutación 
de aquello que se hubiera predicho, lo cual da espacio a un diálogo con el texto 
que se traduce finalmente, en la interpretación del mismo. De ahí que la autora 
señale a propósito de la interpretación lo siguiente:  
                                            
13
 SANZ, Ángel. Cómo diseñar actividades de comprensión lectora. España: LINE. 2003. 
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―Las interpretaciones que –a partir de las predicciones y de su verificación- vamos 
realizando en el curso de la lectura, implican la deducción de lo fundamental del 
texto en relación con los objetivos que nos han llevado a leerlo, y nos permiten ir 




Por consiguiente, puede señalarse que la interpretación es un proceso paralelo 
con el desarrollo del texto, con el progreso de la lectura, distinto a lo que 
normalmente se cree, que es un estado posterior de la misma. Esto por supuesto 
implica un cambio de paradigma en la enseñanza de la lectura en las escuelas, 
debido a que típicamente se trabaja con la idea de que la interpretación se debe 
plasmar posterior al ejercicio. Sin embargo, si se entiende que la interpretación es 
continua y que depende de la predicción (conocimiento previo del lector) y de su 
verificación (constatación o refutación de una idea por una nueva), es aconsejable 
que se trabaje con una idea de interpretación progresiva, construida, y no posterior 
(producto de) a la lectura.  
 
4.3.3 COMPRENSIÓN LECTORA    
Desde el contexto internacional, el modelo PISA (Programa internacional para la 
evaluación de estudiantes), define ―la comprensión lectora como un proceso para 
comprender un texto, el cual acoge el significado de éste en toda su amplitud y 
complejidad. Además, complementa esta afirmación argumentando que 
comprender es penetrar activamente en el significado y en el sentido del texto, sin 
quedarse en la superficie de la literalidad‖15, por lo tanto, la comprensión lectora es 
un proceso que busca entender un texto, ahondando en su sentido global de 
manera implícita, otorgándole significado para una mejor comprensión. 
La comprensión lectora va más allá de descodificar palabras y encadenar sus 
significados. Pisa presenta a la comprensión lectora como ―la capacidad que 
posee cada individuo para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin 
de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y participar 
ampliamente en la sociedad. Este concepto es complementado cuando califica a 
este proceso como un de conjunto de procesos psicológicos que accionan una 
serie de operaciones mentales que decodifican la información lingüística desde el 
momento de su recepción hasta que se toma una decisión‖16. El proyecto PISA 
evalúa el rendimiento del alumnado de 15 años en comprensión lectora, 
matemáticas y ciencia.  
En el contexto nacional encontramos Los Estándares Básicos de Competencias 
del Lenguaje, los cuales señalan la importancia de la enseñanza del lenguaje en el 
proceso educativo colombiano, además resaltan el valor que tiene la lectura y el 
                                            
14
 Ibíd. p.26. 
15
  SANZ, Op.cit., p. 100 
16
 Ibíd., p. 103. 
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papel que ésta desempeña en este proceso. Es por esto, que definen la 
comprensión lectora como ―la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido 
que implica cualquier manifestación lingüística‖17.  Además, estos estándares 
conciben ―La comprensión como un proceso de aprehensión donde intervienen 
actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la 
inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la asociación‖18. De aquí, 
se puede concluir que la comprensión lectora procura el desarrollo de estos 
procesos mentales en el preciso momento en que un individuo interactúa con el 
contexto sociocultural, posibilitando su inserción en cualquier contexto social y al 
mismo tiempo, interviene de manera crucial en los procesos de percepciones del 
mundo, organización de los pensamientos y acciones, asimismo, en la 
construcción de la identidad individual y social. 
Por otro lado, Bruner19, estipula que: 
La comprensión lectora se produce a partir de la interacción   de las estructuras 
cognitivas del lector y las del contenido del texto, convirtiéndola en un proceso de 
decodificación de las percepciones a través del cual damos un significado a las 
frases y situaciones de la vida real. Este proceso se basa principalmente en los 
conocimientos que se hallan disponibles en nuestra memoria. Es así como las más 
modernas teorías sobre la comprensión ven este proceso como una continua 
comparación entre las percepciones del momento y las experiencias acumuladas 
en la memoria, cuyo contenido es, a su vez continuamente reorganizado según las 
nuevas experiencias en un proceso dinámico que utiliza principalmente 
mecanismos de abstracción y generalización. 
Para este autor, la comprensión se origina en el momento en que el lector 
relaciona y compara constantemente sus conocimientos previos con el texto, 
decodificando el contenido para darle significado a través de la abstracción y la 
generalización de su contexto.   
4.4 COMPONENTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA   
 
En investigaciones recientes sobre comprensión lectora se han identificado 
diferentes componentes que intervienen en dicho proceso. Estos se han 
clasificado como inseparables. Los componentes corresponden los siguientes 
enunciados que explicitan lo que se debe enseñar para lograr que dicha 
comprensión, sea buena: 
                                            
17
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. COLOMBIA. Estándares Básicos de la Competencia 
del Lenguaje.  [En línea]. Disponible en: 
http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresLenguaje2003.pdf. Rescatado el día 20 de 
septiembre de 2012. 
18
 Ibíd.  
19
 BRUNER, Jerome. La lectura una realidad mental. Barcelona: Gedisa, 2002. p.120. 
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 Diferenciar entre información relevante e información secundaria   
 Saber encontrar la idea principal del texto 
 Encontrar palabras de múltiple significado  
 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos  
 Dominar el vocabulario correspondiente a su edad20 
4.4.1 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
A continuación, se explican los tres niveles que se han presentado en los 
lineamientos curriculares de lengua castellana para Colombia, que se han definido 
como referentes para caracterizar modos de leer. Estos niveles no se asumen de 
manera tajante, definitiva, sino como una opción metodológica para caracterizar 
estados de competencia en la lectura tanto para la básica primaria como para la 
secundaria. De igual manera, importante recordar que la definición de estos 
niveles ―de competencia‖ se hace desde una perspectiva teórica particular la cual 
se presenta a continuación: 
4.2.2 NIVEL LITERAL 
Este es el nivel que se constituye en la primera llave para entrar en el texto, si se 
considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves 
necesarias para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. No 
obstante, este nivel se podría dividir en dos:  
Lectura literal de nivel primario. Se centra en las ideas e información que están 
explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos, 
en donde dicho reconocimiento puede ser:  
 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  
 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  
 De secuencias: identifica el orden de las acciones;  
 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  
 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones. 
Por consiguiente, en este tipo de lectura se hace un seguimiento elemental del 
texto, no sin antes situarlo en determinada época, lugar, el tipo al que pertenece, 
los elementos principales y secundarios, el vocabulario en general, la manera de 
escribir del autor e incluso, las expresiones metafóricas. Esto es importante ya que 
muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del léxico 
específico de cada disciplina, o bien, a la interpretación de ciertos vocablos dentro 
de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los 
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 CATALÁ, Gloria, et.al. La lectura desde el punto de vista de una maestra. En: Evaluación de la 
Comprensión Lectora. 1° ed. Barcelona: Graó, 2008. p. 16. 
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vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de 
acuerdo con el significado total de la frase en el cual se halla inserta21.  
Lectura literal profunda. En este caso, la lectura, como su nombre indica, es un 
poco más profunda en tanto que se apunta a la comprensión del texto, 
reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 
4.4.3 NIVEL INFERENCIAL 
En este nivel, para la comprensión de la lectura se utilizan los datos explicitados 
en el texto, más las experiencias personales y la intuición, de donde se producen 
conjeturas o hipótesis. Por su parte, Peirce citado por Génova, les da una gran 
importancia a los procesos inferenciales del pensamiento: no puede haber dudas 
de que cualquier cosa es un signo de cualquier otra asociada con la primera por 
semejanza, por contigüidad o por causalidad; tampoco puede haber duda alguna 
de que todo signo evoca la cosa significada22. 
En este nivel se buscan relaciones que vayan más allá de lo leído, por lo que la 
explicación del mismo suele ser más amplia ya que se agrega mucha más 
información, experiencias y demás, al relacionar el texto con conocimientos 
previos, tanto así, que incluso es común la realización de hipótesis. 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones23:  
 Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron 
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente. 
 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera. 
 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 
 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no 
 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 
texto. 
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 PÉREZ, Jesús. [En línea] Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones. 
Disponible en: http://www.revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_10.pdf 
22
 PEIRCE, C. The fixation of belief. Citado por: GÉNOVA, Gonzálo. [En línea] Los tres modos de 
inferencia. Disponible en: http://www.unav.es/gep/AF/Genova.html [Consultado en abril de 2017]. 
23
 SÁNCHEZ, Hugo. La comprensión lectora, base del desarrollo del pensamiento crítico. En: 
Horizonte de ciencia. 3, (5), diciembre, 2013. pp..31-38. 
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4.4.4 NIVEL CRÍTICO 
En este nivel de lectura, el receptor pasa a hacer un papel aún más activo puesto 
que se espera de él que emita juicios sobre el texto; así pues, que, con 
argumentos, acepte, rechace, refute, apoye lo consignado en él. Por lo tanto, se 
entiende que en este nivel se haga una evaluación a través de lo leído en 
comunión de su formación, su criterio y conocimiento a propósito de la temática 
que trabaje el autor del texto. Entre los tipos de juicios que un lector puede hacer, 
algunos autores señalan24: 
 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 
rodean o con los relatos o lecturas. 
 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información. 
 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo. 
 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 
valores del lector. 
En resumen, el nivel crítico textual se sustenta en lo que Eco identifica como lo 
propio de la abducción creativa, en donde el lector activa sus conocimientos 
previos para hacer conjeturas y emitir juicios sobre lo que señale el texto e indagar 
por la manera en que se expresa. Para esto, se deben seguir una serie de 
movimientos del pensamiento que lleven a identificar intenciones ideológicas de 
los textos y de los autores; así pues, se ponen en contraste las representaciones 
ideológicas tanto de quien lee, como del autor25. 
4.5  METACOGNICIÓN  
La metacognición, en principio, hace referencia al ―conocimiento de los procesos 
cognitivos y regulación de los mismos"26, lo cual se articula con Flavell, quien 
señala que la metacognición es el: 
"conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos, o 
cualquier otro asunto relacionado con ellos... La metacognición se refiere, entre 
otras cosas a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de 
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 ARGUDIN, P. y LUNA, M. Aprendiendo a pensar leyendo bien. En: Habilidades de lectura de 
nivel superior. (3) pp.43-114. Valdés Editores: México.1995. p.51. 
25 Ibíd. p.63. 
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 BARA, Pedro. Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de 
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estudiantes. Memoria para optar por el grado de Doctor en Educación. Madrid: Universidad 
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estos procesos en relación con los objetivos cognitivos sobre los que actúan, 
normalmente al servicio de una meta u objetivo concreto"27. 
Estos productos cognitivos de los que habla Flavell en su definición comprenden 
básicamente el producto de las siguientes actividades: comprobar, seleccionar e 
inferir, cuestionar, interpretar, memorizar y evaluar. Por lo tanto, en cuanto al 
ejercicio de lectura se refiere, la metacognición termina por ser una herramienta 
que le permite al mismo lector, detectar los fallos en su proceso, por lo que se 
hace necesaria para supervisar los procesos implícitos en la comprensión; de no 
existir, seguramente no habría una adecuada comprensión del texto, no a 
profundidad, por lo que la lectura terminaría siendo un simple ejercicio mecánico. 
Para que esto no suceda, es necesario que se empleen una serie de estrategias 
de pensamiento que mejoren el proceso lector de los estudiantes. 
4.5.1 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  
Diferentes son los autores que han tratado de hacer una señalización de las 
diferentes estrategias metacognitivas; sin embargo, para el presente trabajo se 
han tomado las propuestas por Burón, en tanto que las que este autor propone, se 
ajustan más a la conceptualización que se ha trabajado aquí de lectura. Burón 
propone las siguientes estrategias metacognitivas28: 
 Meta-atención: este proceso consiste en la acción de observar y atender, 
todo lo que haya que realizar mentalmente, lo que significa el 
reconocimiento de las debilidades del individuo, que le permiten darse 
cuenta de las distracciones y considerar los correctivos necesarios para 
darle solución. 
 Metacomprensión: se refiere al conocimiento que el lector tiene de sí 
mismo, así como de la manera más adecuada para culminar efectivamente 
con aquello que le corresponda. Dicho de otra forma, se refiere al 
conocimiento de la propia comprensión y de los procesos mentales 
necesarios para conseguirla. 
 Metamemoria: esta se refiere a la manera en la que un individuo conoce su 
propia memoria y de todo aquello relevante para el registro, 
almacenamiento y recuperación de la información.  
 Metalenguaje: en este caso, se hace referencia a las habilidades 
metalingüísticas; esto es, a las habilidades del conocer, pensar y manipular 
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cognitivamente, tanto el lenguaje, como la actividad lingüística de cualquier 
hablante y en particular del propio sujeto. 
Pero en este punto es esencial hablar de todas estas habilidades aplicadas 
específicamente al campo de la lectura, ya no del ejercicio del pensamiento que, a 
fin de cuentas, sí se trabaja, pero no es el objetivo principal. Para este caso, se 
buscan desarrollar las habilidades necesarias para el ejercicio de la lectura, por lo 
que se hace mejor hablar sobre la metalectura. 
4.5.2 METALECTURA 
 
La metalectura surge de la relación entre metacognición y comprensión lectora, en 
donde se hace una regulación de las cogniciones propias y de los procesos 
mentales. En este caso, se articulan específicamente las actividades de 
percepción, atención, memorización, lectura, escritura, comprensión y 
comunicación, principalmente. Pero es necesario resaltar que no es solo usarlas, 
sino tener conciencia sobre ellas, de lo que son, de cómo y cuándo se deben 
usar29. Así pues, el docente usando estas estrategias debe hacer un 
acompañamiento sobre la naturaleza de las lecturas que se realizan y las 
actividades diseñadas, deben tener en cuenta las actividades mencionadas. 
Por consiguiente, la lectura en este caso se debe entender como un proceso en el 
que el lector se hace dueño de un texto, ya que con éste crea y recrea una 
representación del mismo por medio de una organización coherente del contenido 
junto con su conocimiento previo. Así pues, el buen lector es capaz de escoger la 
estrategia adecuada y es capaz de hacer una regulación de su propio proceso.  
Ahora bien, dicha regulación debe estar mediada por la comprensión o la no 
comprensión de un texto, por lo que deben entrar en juego los procesos de 
lectura, especialmente el de auto-reflexión, para que no haya dificultades para 
identificar e interpretar lo que el autor de un texto quiera decir. También hay que 
señalar que en el proceso de autorregulación se deben articular otros procesos 
cognitivos que ayuden a solucionar y resolver la falta de comprensión. 
Para esto hay que tener en cuenta cuáles en concreto son las actividades que 
debe ser capaz de realizar un estudiante para poder decir que de verdad ha 
comprendido un texto. Burón señala las siguientes actividades para saberlo30: 
 
 Explica con sus propias palabras. 
 Busca ejemplos distintos que la confirmen. 
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 Busca ejemplos o argumentos en contra 
 Ve relaciones entre esa idea y otras ideas o hechos conocidos. 
 Dice su opuesta y su contraria 
 Saca deducciones personales 
 La usa para expresar otros hechos. 
 Saber qué hacer cuando aparece una palabra desconocida. 
 Saber qué leer y cómo leer. 
 Saber por qué puede ser útil examinar superficialmente el texto. 
 Ser consciente de que releer puede facilitar la comprensión. 
 Comprender cómo las características de un párrafo impiden o facilitan la 
comprensión. 
 Predecir lo que va a suceder en el texto. 
 Tomar notas 
 Subrayar  
 
Sin embargo, con todas las características e importancia señaladas, la lectura no 
es un proceso ampliamente desarrollado en muchos de los contextos escolares 
colombianos. Esto se debe a muchas razones, entre las cuales se destaca la falta 
de motivación por ella, por lo que es necesario que se tenga en cuenta la 
motivación dentro de los procesos de lectura para impulsar su desarrollo. 
 
4.6 MOTIVACIÓN  
Tal vez, una de las condiciones más necesarias para lograr atraer a los 
estudiantes a la lectura y que la desarrollen, es la motivación por el aprendizaje; 
esto es, el interés por conocer las temáticas que se disponen en clase. Cuando un 
estudiante va a aprender algo, lo logra hacer con una mayor efectividad y facilidad 
si en verdad quiere hacerlo y le interesa de alguna manera eso que ve. En el 
proceso de aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las necesidades e 
intereses del estudiante, estos elementos son los que desarrollan en él la voluntad 
y la búsqueda por aprender.  
Por lo tanto, se puede concluir que la motivación es lo que induce a una persona a 
que realice algún tipo de acción. Concretamente, en el ámbito pedagógico es lo 
que se refiere a la voluntad de aprender, pero no se puede confundir con una 
estrategia o una metodología didáctica, ni siquiera como una herramienta, la 
motivación es un factor que facilita el aprendizaje31. 
Así mismo, es un factor fundamental. La falta de motivación es considerada como 
una de las principales causas de problemas en el aprendizaje, sobre todo en 
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educación formal32. También, se puede decir que sin motivación no hay 
aprendizaje porque, aunque el estudiante retenga por un tiempo uno u otro 
aprendizaje, no será interiorizado y apropiado por él y no lo articulará con 
aprendizajes previos. 
Si la motivación es un factor tan importante en el aprendizaje, ¿cómo podría hacer 
un docente para que sus estudiantes estén motivados por aprender? Este es un 
interrogante que se hacen a menudo los docentes de la actualidad porque no 
pueden ejercer una fuerza coercitiva sobre ellos, por ende, su única garantía de 
conexión entre sus clases y sus estudiantes es la motivación.  
No hay una manera infalible para que todos los estudiantes en una clase, estén 
siempre motivados por el estudio. Existen aspectos familiares, personales, etc., 
que influyen en la atención y el interés del estudiante por aprender. No obstante, lo 
que se puede hacer es disponer la mayor cantidad de herramientas en el ambiente 
de aprendizaje para que a posibilidad de que ellos estén motivados, sea mayor.  
El interés por aprender se puede adquirir, mantener o aumentar. ―Es cuestión de 
grado. Sea cual sea su origen o la causa de su vigencia actual, la motivación, el 
estímulo para actuar y, con ellos, la necesaria tensión que generan debe poder ser 
o estar controlada‖33. Por lo tanto, el docente en el aula debe estar atento al nivel 
de estimulación en tanto que éste, debe ser óptimo, es decir, ni reducido ni 
excesivo34.  
Esto quiere decir que el nivel de motivación no debe ser ni tan bajo que el proceso 
de aprendizaje no sea efectivo, pero tampoco debe ser tan excesivo que prime la 
angustia sobre la tensión superadora de unas metas que suponen estímulo y 
motivación35. 
Cuando un estudiante desea aprender algo, se produce un cambio en su actitud, 
aumenta la expectativa y en algunos casos, la tensión. En cualquier caso, se 
incrementa la disposición por aprender algo, lo que determina un incremento en el 
nivel de energía en el estudiante la cual dirige la conducta. 
En un ejemplo de la vida común, un hombre sostiene una conversación con una 
mujer de la cual está enamorado. Si la mujer siente afición por algún tipo de 
actividad, por ejemplo, bailar, el hombre procurará aprender dicha actividad y 
practicarla con ella porque él está condicionado por un factor psico-afectivo.  
En el contexto escolar, la situación es similar. El estudiante concentrará sus 
esfuerzos por aprender algo siempre y cuando se sienta acogido y respetado 
como persona que tiene sentimientos, pensamientos y deseos. Esto se traduce en 
un ambiente educativo óptimo para él y todos los miembros de la comunidad 
educativa.  
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De esta manera, es común ver a estudiantes en las aulas que se esfuerzan por 
aprender y estudiar sobre un tema por agradar o por cariño hacia el docente o por 
llegar a ser parte de un grupo; pero si el docente es hábil y reconoce esta 
condición como una oportunidad, el estudiante terminará por hacer las cosas y 
mostrar ese mismo interés por su propio aprendizaje y amor al contenido. 
4.6.1 TIPOS DE MOTIVACIÓN  
En párrafos anteriores, se ha mencionado a la motivación como un todo, como si 
siempre fuera la misma y se debiera a los mismos factores. No obstante, hay dos 
clases de motivación que dependen cada una de un factor diferente. 
 
         4.6.2 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
La primera clase de motivación es la intrínseca. Esta se refiere a la satisfacción 
personal (justamente interna), que representa culminar o solucionar con éxito una 
actividad. Es decir, que la persona se ve motivada porque lo puede hacer, lo hace 
por la satisfacción de poder hacerlo.  Esta ―tiene su procedencia a partir del propio 
sujeto, está bajo su dominio y tiene como objetivo la experimentación de la 
autorrealización por el logro de la meta‖36.  
4.6.3 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA. 
Por otro lado, la motivación extrínseca ―es el efecto de acción o impulso que 
producen en las personas determinados hechos, objetos o eventos que llevan a la 
realización de actividades; pero que proceden de fuera‖37. Es decir, que en este 
tipo de motivación las personas buscan un beneficio externo como, por ejemplo, 
una recompensa por la actividad que realizan. Por ende, en este tipo de 
motivación las personas dependen de lo que digan o hagan los demás acerca del 
estudiante o de lo que pueda obtener por su aprendizaje.   
 
4.6.4 MOTIVACIÓN DE COMPETENCIA. 
La motivación de competencia trabaja en conjunto con la motivación intrínseca por 
lo que ―está representada por la satisfacción que se siente cuando se sabe que 
algo se está haciendo bien‖38. Sin embargo, se diferencia de la intrínseca en que 
esta se enfoca en la manera en que se hacen las cosas. 
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4.6.5 MOTIVACIÓN DE RENDIMIENTO.  
―Se genera por la expectativa de saber las recompensas que le esperan al alumno 
si es capaz de tener éxito en relación con los demás, o sea, de ser mejor que los 
otros‖39 Esta se articula con la motivación extrínseca solo que se aplica también a 
la contraparte, es decir, no es solo el amor al éxito si no miedo al fracaso. Este 
actúa como un estímulo que desencadena la necesidad de superación del 
estudiante. 
LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO DE 
LA LECTURA. 
La motivación, como se ha dicho hasta ahora, es un factor fundamental en el 
aprendizaje. Por lo tanto, un proceso de lectura que sea efectivo debe contemplar 
dentro de su organización algunos elementos que promueven y estimulan el 
interés del estudiante por aprender. El interrogante ahora es decidir qué aspectos 
deben tenerse en cuenta en el desarrollo de dicho proceso para que estimule al 
estudiante y procure su motivación. 
De acuerdo con los tipos de motivación que se expusieron en páginas anteriores, 
existen dos elementos fundamentales que mantienen a un estudiante interesado 
por el aprendizaje: desempeño y resultados. Cada uno de estos conceptos hace 
parte de una fase en el proceso de aprendizaje:  el desempeño tiene que ver con 
el decurso del aprendizaje, del cómo se siente el estudiante mientras estudia y;  
los resultados, tienen que ver por supuesto con las conclusiones o los beneficios 
que tiene un estudiante al finalizar un proceso de aprendizaje en términos de éxito 
o fracaso.  
Esto se debe a que la motivación solo es posible cuando hay ―una relación 
claramente percibida y utilizable entre el desempeño y el resultado, considerando 
que el resultado satisfará las expectativas del alumno‖40. En las aulas de clase, se 
puede ver, desafortunadamente, que para la mayoría de los sistemas educativos 
sólo funciona, porque no se busca otra manera, el incentivo de la nota. Esto se 
comporta como si para el estudiante e inclusive para el docente mismo en muchas 
ocasiones, fuera el objetivo único de la relación entre el esfuerzo y el resultado. 
Pero la nota no es la única forma de motivar a un estudiante. A través de la 
adecuación de un ambiente de aprendizaje efectivo, se pueden presentar diversos 
elementos que mantengan al estudiante motivado, además de que se tiene la 
oportunidad de disponer elementos que colaboren con la enseñanza-aprendizaje 
del docente y el estudiante.  
 




 Ibíd. p.110. 
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4.7 EL CUENTO 
Para el progreso de este proyecto se concibe al cuento como herramienta 
pedagógica que permite el desarrollo de la comprensión lectora, por lo cual se 
considera pertinente empezar a definir este tipo de texto. A continuación, se 
citarán algunos autores: Serrano, Vanegas, Guillermo Bustamante y Harold 
Kremer. 
El cuento, es una narración cuyo argumento se reduce a un único suceso o hecho 
en estado puro, es decir, reducido a su síntesis y desprovisto de pormenores 
anecdóticos.41 La narración es breve y se puede realizar de forma oral o escrita de 
una historia por lo general ficticia, donde normalmente se presentan uno o dos 
personajes principales y un solo ambiente, en el cuento los elementos responden 
a preguntas para que el lector tenga una comprensión más fácil como: 
 ¿Qué? Argumento 
 ¿Quién? ¿Por qué? Caracterización 
 ¿Cuándo? ¿Dónde? Ambiente 
Para Venegas la palabra cuento es ―Una derivación verbal de contar, esta forma 
procede de la expresión latina (computare) cuyo significado es contar, en el 
sentido matemático numérico. De enumerar objetivos se pasó, por analogía 
metafórica a describir y reseñar acontecimientos.‖42 
Bustamante y Kremer consideran al cuento como: 
Un género literario cuyos orígenes se remontan al lejano oriente y propone su 
definición afirmando que es la narración de un suceso imaginario no 
necesariamente irreal. Este autor cita además que se cae en el error de asociar la 
palabra cuento con sucesos increíbles, únicamente posible en el mundo mágico de 
la fantasía o los sueños. De aquí que se identifique popularmente cuento con 
fábula, mentira o exageración
43
. 
Para Zavala, un cuento puede narrar un incidente o condensar una vida, así como 
adoptar un tono lírico o alegórico. Para estas narraciones existen diversas 
posibilidades:  
 Un incidente repentino, que como consecuencia produce epifanías que se 
originan en periodos extremadamente cortos en la vida de un personaje.  
 Condensación de toda una vida, gracias a la capacidad de comprimirla en 
una imagen paradigmática.  
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 Imagen instantánea en la que no hay epifanía, solamente un monólogo 
interior o recuerdos. 
4.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 
Para que el cuento motive a los estudiantes debe reunir ciertas características:  
 Descripciones claras, agiles y cortas.  
 Diálogos frecuentes igualmente rápidos, elaborados con frases que 
transmitan pensamientos completos en pocas palabras.  
 Acción ininterrumpida, que mueve a la curiosidad durante el suspenso.  
 Toda la cantidad de imaginación que sea posible.  
 La narración debe ser interesante. 
4.7.2 CLASES DE CUENTOS 
 Cuento social 
 Cuento de hada 
 Cuento fantástico 
 Cuento de ciencia Ficción 
 Cuento de terror 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto está orientado en la Investigación-Acción, ya que, desde este, se 
logran alcanzar de una manera más eficiente los objetivos aquí descritos. Esto se 
debe a que la Investigación-Acción se entiende como el proceso mediante el cual, 
el investigador media con la problemática objeto de estudio, con el fin de provocar 
o instar un cambio en la población que se ve implicada por el mismo; como 
asegura Gabriela Gómez, la interacción del investigador con el problema no solo 
se ejerce para que haya una comprensión del problema, sino para que además se 
reflexione sobre este y finalmente, se pueda instar un cambio con la 
investigación.44 
Dentro del presente trabajo, se siguió la Investigación-Acción como enfoque 
metodológico, debido a que, por un lado, la investigadora no era parte 
directamente de la población, aunque interactuó con ella; y, por otro lado, se 
buscó entender la problemática de la lectura dentro de los estudiantes, hacer un 
razonamiento social sobre la misma y por último, establecer ciertos cambios 
positivos para aumentar los niveles de lectura.45 
Finalmente, es importante aclarar que el tipo de interpretación que se siguió para 
el desarrollo de este ejercicio fue inductiva, debido a que del trabajo con la 
población, se desarrollaron conceptos, se hizo un acercamiento a la comprensión 
de un fenómeno para lo cual se diseñó una propuesta, y de esta acción particular, 
se hicieron generalizaciones sobre el proceso lecto-escritor en general, sin 
plantear hipótesis tentativas.46 
Respecto a la problemática encontrada y con el propósito de lograr un cambio en 
la población en la cual se está desarrollando el presente proyecto, se opta por la 
metodología investigación-acción, ya que es abierta y pertinente para los factores 
que están inmersos, así como también el enfoque cualitativo, ya que se basa en 
datos característicos implicando la comprensión de escenarios, de personas y de 
experiencias que reflejan una realidad.  
Para precisar, Blandes afirma que en la ―investigación acción se procede con una 
metodología muy peculiar, que se caracteriza por ser colectiva, flexible, creativa, 
dinámica, formativa, crítica y con responsabilidad social y ecológica‖47. De esta 
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manera, se puede abordar el contexto con una amplia visión de oportunidades que 
buscan una intervención posibilitando resultados positivos. 
 
5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
En esta investigación se siguió el método cualitativo de investigación, en el que se 
privilegia la recolección y análisis de información no cuantificable. Taylor y 
Bogdan, señalan que dicho método es aquel que ―produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 
observable‖.48 Esto se debe a que tiene como fin comprender, entender los 
fenómenos que se vayan a analizar, más que establecer cuáles son las razones 
por las cuales dichos fenómenos se presentan. También debe señalarse que para 
esta metodología prima más la profundidad con la que se comprenda un 
fenómeno, así la población sea reducida, en oposición a la cuantitativa, que 
prefiere la mayor cantidad de elementos posibles.49  
Además, es necesario señalar que dentro de la metodología cualitativa, se emplea 
por excelencia una interpretación de carácter inductivo, por lo que también, se le 
imprime a dicha metodología la posibilidad de cambio, de ser flexible, por lo que 
es viable cambiar elementos investigativos a medida que el trabajo avanza.50 De 
igual manera, en investigaciones que empleen este método, suelen utilizarse 
instrumentos de recolección que responda a sus necesidades, entre los que 
resaltan la observación (bien sea participante o no), los diarios de campo, las 
entrevistas, grupos de discusión, etc.; en fin, instrumentos que permitan conocer el 
fenómeno a estudiar, desde la visión y actuación de la población que está inmersa 
en él. 
Para que una investigación acción  debe contener unas fases en su proceso y de 
acuerdo con  Gomez (2010)  esto fases son: 
 
1. Problematización. Es aquella que nos da el punto de partida acerca del 
problema a investigar y es la introducción y el punto de la partida del 
proyecto investigativo acerca de la problemática encontrada. Se realizó 
mediante el instrumento de investigación en este caso la observación 
directa al darse cuenta de que los estudiantes presentan características de 
falta de interacción, al igual que la carencia de comunicación y la 
insuficiencia en cuanto a la resolución de problemas.  
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2. Diagnóstico. Después de que se identifica la problemática se realizó el 
diagnóstico con base a la información que se recopila casi siempre por 
medio de la observación con otros tipos de instrumentos investigativos. 
También se buscan antecedentes del problema indagando en 
investigaciones previas a la que vamos a realizar las que nos pueden servir 
como base para comenzar a desarrollar nuestra investigación. Fue 
necesaria la ejecución de cuatro etapas: observación directa, 
implementación de encuestas, propuesta didáctica, y análisis de 
recolección de datos. 
 
3. Diseño de una Propuesta. En esta fase se crean diversas alternativas para 
el resultado que se quiere esperar, para después evaluar la incidencia de la 
propuesta en el objetivo generado. Diseño creado bajo referentes teóricos 
que conducen a la práctica de la propuesta bajo estándares ya propuestos. 
Se presenta en el cronograma de actividades con los temas que se van a    
desarrollar. 
 
4. Aplicación de la Propuesta. Después de diseñar la propuesta de acción, 
ésta se lleva a cabo por las personas interesadas. Se efectúa la propuesta 
didáctica basada en el diseño y en el cronograma de actividades junto con 
un diario de campo para registrar los sucesos que pasen en la aplicación de 
la propuesta didáctica.  
 
Evaluación. Por medio de la evaluación se dará un resultado ya sea negativo o 
positivo del mismo. Como ya se había mencionado, las evaluaciones se siguen 
realizando de forma continua durante y al final del proceso de investigación, pues 




La población que fue objeto de la investigación fueron los estudiantes 
pertenecientes al ciclo 5A de la jornada nocturna del colegio República de 
Colombia, compuesta por 37 estudiantes en un rango de edades entre 16 y 65 
años, teniendo en cuenta a los estudiantes que estuvieron presentes en todas las 
sesiones, quienes siguieron todo el proceso llevado a cabo en la investigación. 
Todas las personas que hacen parte de esta selección fueron escogidas ya que se 
mostraron como los estudiantes con mayor asistencia durante las clases 
planteadas y cumplimiento con la institución. 
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5.3.1  MUESTRA 
Con el fin de conocer y desarrollar la compresión lectora en los estudiantes de 5ª 
de la jornada nocturna del colegio República de Colombia tomando como muestra 
8 estudiantes donde hay 5 mujeres y 4 hombres entre las edades de 16 y 65 años. 
 
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
En la investigación se contó con tres instrumentos para realizar la recolección de 
datos, los cuales fueron el diario de campo, la prueba diagnóstica y la encuesta 
que sirvieron para valorar la propuesta didáctica utilizada en la población objeto de 
estudio. Asimismo, facilitó la interpretación de los resultados por eso se 
seleccionan tales instrumentos:  
5.4.1  EL DIARIO DE CAMPO 
Los diarios de campo son un registro diario que se hace de las situaciones 
observadas con el fin de describir una situación o realidad, se pueden realizar en 
una agenda o cuaderno que será redactado de una forma de crónica y secuencial. 
Para las anotaciones de la observación hecha por la investigadora, se hizo 
necesaria su consignación para que se conservaran como evidencia escrita para 
que posteriormente se pudiera hacer su análisis. Dichas consignaciones se 
registraron dentro de un formato especial conocido como ―diario de campo‖, los 
cuales tienen la función de servir de banco para todos aquellos eventos que 
pudieran ser útiles para el análisis dentro de una investigación.  
Gracias a este formato, se pudo ordenar la información de una manera mucho 
más sistemática, por lo que posteriormente, se hizo más fácil el proceso de 
análisis. Esto fue así debido a que el diario de campo, para este caso concreto, se 
dividió en dos secciones; por un lado, una en la que se anotaron todas las 
descripciones de lo que se pudo observar, tal cual los hechos ocurrieron, sin 
ningún tipo de análisis; y por otro lado, una sección dedicada exclusivamente a la 
reflexión hecha por la investigadora en el momento justo en el que el evento 
ocurrió, esto con el objetivo en donde se incluyó un breve análisis de lo observado 
con el fin de recordar la mayor cantidad de información posible al momento de 
hacer las respectivas interpretaciones. 
5.4.2 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
Un diagnóstico es el conocimiento que permite entender sobre la situación de un 
fenómeno en un momento preciso, por lo tanto, en el contexto educativo una 
prueba diagnóstica será aquel ejercicio que permita conocer, distinguir, 
caracterizar, analizar en qué condiciones se encuentra un estudiante o grupo de 
estudiantes, además, permite saber de qué son capaces y de qué no52 
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 PÉREZ, Carlos. Marco teórico de la evaluación diagnóstica. Navarra: Idazluma, 2007. 
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Este instrumento buscó medir el estado en el que los estudiantes se encontraban 
en términos de conocimientos y habilidades en los diferentes niveles de lectura, 
para así poder tomar estrategias que fortalezcan su comprensión lectora. A partir 
de los diversos datos recolectados se pudo diseñar e implementar las diferentes 
aplicaciones a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y al objetivo 
general de esta investigación ya que, permitió instituir los diferentes criterios de 
evaluación de acuerdo con los diferentes niveles de lectura que se refieren en el 
marco teórico.  
Se evidenciaron falencias como pobreza de vocabulario, escaso interés en la 
lectura, insuficiente control de la comprensión (metacognitiva), y problemas de 
memoria sumado a esto dificultades de la organización, interpretación e inferencia 
en los niveles de lectura. 
5.4.3 LA ENCUESTA 
Román53 Menciona que la encuesta es un instrumento flexible que permite 
diferentes tipos de preguntas y optimiza el tiempo, las preguntas están enfocadas 
a los propósitos de la investigación y a las características en este caso de los 
estudiantes. Por ello. deben tener preguntas acerca del tema, deben ser 
comprensibles para quienes las van a responder, incluyendo léxico apropiado 
evitando confusión que lleven a respuestas equivocadas. 
Al momento de aplicar la encuesta se utilizaron preguntas semi-abiertas las cuales 
se relacionan con los factores que los estudiantes emplean para su debida 
comprensión cuando se enfrentan a un texto. Lo anterior con el fin de obtener 
respuestas neutrales y sinceras, donde se les dio la explicación de cómo 
responderlas para evitar errores y así con la información veraz poder realizar un 
mejor cuestionamiento de su necesidad. 
Ahora bien, la encuesta fue aplicada a los estudiantes del ciclo 5A del Colegio 
República de Colombia y constó de catorce preguntas fundamentales que tuvo 
como objetivo crear un panorama general de las condiciones sobre las cuales se 
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5.4.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTO 1  
- Diario de Campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 COLEGIO: REPUBLICA DE COLOMBIA                        FECHA: 
INVESTIGADOR: MARISOL BULLA RIVERA 
CURSO: CICLO V 
 
 
OBJETIVO: Permitir un monitoreo de observación, útil en donde se toma apuntes de 







OBSERVACIÓN: Se analizará el nivel de compresión lectora de los estudiantes cada 






CONCLUSIONES: Se confirmará el cumplimiento del objetivo de la sesión de clase, en 









- Prueba diagnostica  
 
OBJETIVO: Observar con detalle el nivel de comprensión lectora, por parte de los 




 Observar cuidadosamente y críticamente 
 
 Analizar e interpretar datos  
 















                                      UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO INVESTIGATIVO 
COLEGIO: REPUBLICA DE COLOMBIA CICLO V Jornada nocturna  
Nombre_____________________ Curso________________ Edad__________ 
INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y determina cuál de ellas te describe 
correctamente como eres la mayoría de las veces. No existe respuesta correcta o errada. 
1. ¿Te gusta leer? 
Si                                                     No    
 
2. ¿Lee habitualmente? 
Si                                                    No  
 
3. ¿Te gusta participar en actividades para fomentar la lectura 
Si                                 No                              A veces     
 
4. De los siguientes tipos de texto, ¿cuál es de su preferencia? 
 
Cuentos                 Dramas              Noticias              Ciencia y tecnología               Otro  
 
5. Cuando lees necesitas hacerlo varias veces para entender de qué se trata la lectura  
Si                                                     No    
 
6. ¿En promedio cuanto lee en una semana? 
 
- 2 a 5 Pág                    -      6 a 10 Pág                     - menos de 2 Pág  
 
7. ¿Qué importancia tiene la lectura en mi formación humana?  
 
Mejoror ortografía             Comunicación            Fluidez verbal             Formación personal  
 
8. ¿Evaluó mi compresión de lectura en un texto? 
 





RESULTADOS INICIALES  
 
ANÁLISIS DE ENCUESTA 
A continuación, se describen los resultados obtenidos al aplicar la encuesta inicial. 
1.  Te gusta leer. 
 
 
Con relación a la primera pregunta realizada a los estudiantes del ciclo V se puede 
apreciar que un 25% respondieron que Sí y un 75% que No, lo cual nos muestra 
claramente que de la población que la gran mayoría no siente ningún gusto por 
leer. 
 













En la pregunta número 2 en 25% respondió que Si y el 75% respondió que No, se 
puede observar que infortunadamente se concluye que en general no tiene el 
hábito lector. 
 
3.  Te gusta participar en actividades para fomentar la lectura. 
 
 
En los resultados de la tercera pregunta se pudo evidenciar que el 67% de los 
estudiantes que no participan en actividades para fomentar la lectura, un 22% 
afirmar participar de vez en cuando y un 11% lo hacen habitualmente. Lo cual nos 
dice que falta motivación para que el estudiante se interese por esta clase de 
actividades. 
 













En esta pregunta busca determinar los tipos de lectura para aplicar en los 
ejercicios de comprensión. Se encuentra que los temas favoritos de los 
estudiantes son los cuentos y las noticias, esto se debe a que son los tipos de 
texto con los cuales está más familiarizados.  
 




Con relación a la pregunta número 5 se aprecia que el 75% respondieron que 
debían hacer una relectura de 4 a 5 veces una y otra vez ya que encontraban 
vocabulario desconocido y no comprendían totalmente el texto. Por el contrario, el 



















6. ¿En promedio cuanto lee en una semana? 
 
 
Esta pregunta está encaminada a saber la cantidad aproximada de páginas que 
lee cada uno de los estudiantes. Se encuentra como resultado que los hábitos de 
lectura en la mayoría de los estudiantes son muy bajos, lo cual es una causa 
evidente en la comprensión lectora. 
 











Esta pregunta tiene como objetivo conocer la importancia de la lectura en la vida 
de cada estudiante para su formación, donde el 59% respondió que es de suma 
importancia tener un hábito lector para una mejor comunicación, el 17% piensa 
que leer aportara una mejor fluidez verbal, el 12% manifiesta que leer trae nuevos 
conocimientos para su formación personal, de la misma manera el 12% afirma que 




2 - 5 Págs
6 - 10 Págs














Con relación a la pregunta 8 se aprecia que el 67% de los estudiantes no 
demuestran ningún interés después de finalizar una lectura, el 22% de los 
estudiantes muestran un poco más de interés por saber cómo está su 
comprensión lectora mientras que el 11% se preocupa por conocer su compresión 


















7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 




La propuesta de aplicación para este proyecto investigativo es diseñar e 
implementar una propuesta pedagógica para desarrollar la comprensión lectora a 
través de cuentos en estudiantes del ciclo V del Colegio República de Colombia 
Jornada Nocturna, se han planteado siete talleres pedagógicos. Estos Talleres 
fueron enfocados al encuentro de soluciones para resolver la problemática 
observada. 
 
 7.2 JUSTIFICACIÓN  
Uno de los principales problemas que enfrentan los estudiantes en la actualidad es 
que no comprenden lo que leen, esto se debe a que sus procesos de compresión 
de lectura no fueron bien enfocados, el tipo de lectura no era de su agradó o no 
les llamaba la atención. Este problema también se presta en los adultos, quienes 
tienen demasiadas dificultades para entender y comprender en diferentes áreas. 
A través del cuento, se quiere Impulsar y motivar a los estudiantes con lecturas 
(cuentos), novedosas y de su agrado para mejorar su habilidad comunicativa y su 
comprensión e interpretación lectora.  
Para esto, la lectura recomendada fue organizada a manera de debate puesto que 
esta figura impulsa la relación de los estudiantes tanto con el texto, como con 
otros estudiantes. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), el debate se entiende como el ―razonamiento que se emplea para probar o 
demostrar una posición, o bien para convencer a alguien de aquello que se firma o 
se niega‖(RAE, 2017), por lo que, a su vez, brinda la posibilidad a los estudiantes de 
tener en cuenta una posición particular con respecto a lo que leyeron, pero, sobre 
todo, la oportunidad de compartirla y defenderla mediante argumentos.  
Cada sección fue de un tiempo de una hora y 15 minutos. 
7.3 LOGRO DE LA PROPUESTA 
 
Por medio de esta propuesta se buscó desarrollar la comprensión lectora en el 
alumnado del colegio República de Colombia ciclo V a través del cuento como una 
herramienta efectiva para lograr mejores espacios, en donde los estudiantes lean 
y disfruten de la lectura. 
A continuación, se encuentran reflejadas específicamente las características de 
cada una de las sesiones desarrolladas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD FECHA TEXTOS 
1 16 DE AGOSTO 
 
Cuento: Juan sin miedo- 
Hermanos Grimm 
2 23 DE AGOSTO 
 
Cuento: círculo del noventa 
y nueve- Jorge Bucay 
3 06 DE SEPTIEMBRE 
 
Cuento de los Samuráis 
 
4 13 DE SEPTIEMBRE 
 
Cuento: los tres acertijos 
del diablo- Hermanos 
Grimm 
5 20 DE SEPTIEMBRE 
 
Cuento: Hay que romper el 
Bolero de Ravel  
6 27 DE SEPTIEMBRE 
 
Cuento: la gallina degollada       
Horacio Quiroga. 
7  04 DE SEPTIMBRE Cuento Historia erótica en 




ACTIVIDAD 1  
 
Temática: Cuento: Juan sin miedo- Hermanos Grimm 
 
 
Objetivo: Reconoce la estructura del cuento, e identificación de personajes 
principales   
 
                                                                     
Descripción: Esta aplicación, consistió en una compresión de lectura y la 
organización de las partes del cuento. Este taller se compuso de unas preguntas 
referentes a la estructura del cuento, para esta aplicación escogí el cuento titulado 
―Juan sin miedo‘ este taller se ejecutó con el fin de que los estudiantes 
identificaran la estructura del cuanto para una mejor comprensión, se entregó a 
cada estudiante el cuento, ellos lo leyeron y procedieron a identificar las partes, los 
personajes e ideas principales. Este taller se diseñó con el propósito fundamental 
de verificar si los estudiantes comprendieron correctamente la organización 
estructural del cuento. 
 
Tabla 1. Resultados al evaluar la primera aplicación del cuento Juan sin Miedo 
 
Pregunta Correcto % Incorrecto % 
¡Donde se desarrolla el cuento? 
(ambiente) 
8 100   
¿Quiénes son los personajes más 
importantes del cuento? (personajes) 
6 75 2 25 
¿Qué situación o problemática afronta el 
personaje principal? (problema) 
5 62 3 38 
¿Qué oficio quería aprender el hermano 
de Juan sin miedo? 
2 25 6 75 
¿Dónde se desarrolla el cuento? 4 50 4 50 
¿Cuáles son los eventos principales que 
se presentan en el cuento? (trama) 
3 38 5 62 
Como se solucionó el 
problema(desenlace) 











Identificación de personajes 





































































Respuesta correcta respuesta incorrecta No responde
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ACTIVIDAD 2  
 
TEMÁTICA:   Cuento círculo del noventa y nueve. 
 
 
Objetivo: Reconoce las ideas principales del cuento. 
 
 
Descripción: Se les presenta un texto sencillo a los estudiantes, se les pide que 
lo lean individualmente en voz baja para familiarizarse con la lectura. A 
continuación, se les pregunta las ideas principales, y hechos importantes del texto, 
posteriormente de escuchar sus opiniones, se les solicita que repitan la lectura, 
pero ahora de forma grupal y en voz alta.  
Resultado: A partir de este cuento, se puede deducir que las actividades 
propuestas ayudaron en el progreso de la comprensión lectora, facilitando la 
identificación de la idea principal y las ideas secundarias del cuento, aunque 
persisten algunas dificultades que se deben seguir reforzando. 
 
Pregunta Correcto % Incorrecto % 
El texto es: 
8 100   
En el texto, el narrador: 
 
7 92 1 8 
Cuál es el título más adecuado para el texto: 
8 100 - - 
Cuál es el tema central del texto anterior: 6 75 2 25 
De acuerdo con las características, este texto es 
de tipo: 
6 75 - - 
Según el texto un ‗‘juglar es‘‘: 
4 50 4 50 
Cuál es el sentido de la palabra ‗circulo‘‘ en el 
texto 
5 62 3 38 









































TEMÁTICA: Cuento los samuráis 
 
 
Objetivo: Comprender las ideas expresadas en textos orales (cuentos), 
relacionándolas con las propias ideas y experiencias. 
 
 
Descripción: Se entregó la lectura seleccionada a cada estudiante, la leyeron en 
voz alta, para fomentar la fluidez lectora y trabajar la entonación, con el fin para 
lograr una mejor comprensión e interpretación de la lectura y así, poder contestar 
el cuestionario.  
 
Pregunta Correcto % Incorrecto % 
Elige el título más apropiado para el texto que 
acabas de leer. 
6 75 2 25 
el propósito del texto es: 
 
7 92 1 8 
La palabra que mejor describen el carácter de los 
samuráis es: 
8 100 - - 
los samuráis desaparecieron oficialmente en: 6 75 2 25 
Este texto procede de 4 50 4 50 
con quién relacionas la figura del samurái 
3 38 5 62 
la información que proporciona el texto es: 3 38 5 62 





Resultado: mediante esta aplicación los estudiantes se mostraron con una buena 
actitud ante el taller. Se observo que el nivel de debate de los estudiantes era muy 
































Objetivo: Valorar la comprensión lectora de los estudiantes del ciclo V del colegio 
República de Colombia jornada nocturna, por medio de la interpretación y 
comprensión del texto. 
 
 
Descripción: Se entregó el texto a cada estudiante, a continuación, se les pide 
que lo lean en voz alta, una vez hecho ellos proceden a realizar el taller. 
 
 
¿Quiénes participan de la historia? 
8 100 - - 
¿Cuál es la idea principal del cuento? 
7 92 ‗1 8 
Con tus propias palabras define qué ocurre en el 
párrafo No 1 
6 75 2 25 
Según el cuento ¿Dónde ocurren los hechos? 
8 100 - - 
Qué otro título le darías al cuento  6 75 2 25 
¿Qué importancia tiene para el relato el siguiente 
fragmento? ´´-¡Diablo!,… ¡diablo!…..¡diablo! – gritó 
Juan cuando el reloj de la iglesia marcó las 12 de 
la noche 
3 38 5 62 
¿Por qué Juan quiso buscar ayuda en diablo y no 
en alguna persona? 
3 38 5 62 
¿A cambio de qué el diablo quería ayudarle a 
Juan? 






Resultado: Para esa sesión, se pude ver un aumento significativo, por la 
capacidad de predicción del texto ha aumentado en tanto que la práctica que han 
venido realizando, la descripción de personajes y el significado de nuevas 
palabras. Por otro lado, porque al tener más referentes de lectura, ya manejan 























TEMÁTICA:  Cuento Hay que romper el hielo de Ravel 
 
 
Objetivo: Analizar los elementos del cuento leído, por medio de la identificación 
de personajes, causas, consecuencias, palabras claves, caracterización del texto. 
Por último, se profundizará en la comprensión e interpretación del texto. 
 
 
Descripción: los estudiantes iniciaron escuchando el bolero de Ravel para que 
tuvieran una mejor versión acerca del cuento, continuaron leyendo en voz alta, 
luego se les entregó la hoja de actividades con preguntas sobre lo leído para que 
las respondieran. 
 
Pregunta Correcto % Incorrecto % 
1. ¿Cuál es en su opinión el enunciado que mejor 
resume la idea principal de este texto? 
7 92 1 8 
2.La intención principal del autor de este texto es: 8 100 - - 
3. ¿Por cuál de los siguientes enunciados 
podríamos sustituir mejor el texto ―Aunque se 
negaba a participar en los juegos de las restantes 
enfermas, ya nadie la forzaba‘‘ 
5 62 3 38 
4. ¿Qué palabras resumen mejor las ideas 
principales del texto? 
7 92 1 8 
5.Por sus características, este texto es: 6 75 2 25 
6.Este texto procede de: 
5 62 3 38 
7.El adjetivo que en su opinión mejor describe el 
espíritu del texto anterior es 
37 92 1 8 
8.Según el sentido que el autor le da a la palabra 
surrealista, el término más contradictorio sería 






Resultado: el cuento les ha permitido tener muchos más espacios en común, tanto 
que sus resultados son cada vez más homogéneos, los estudiantes lograron 
aproximarse a los resultados de aquellos que estadísticamente han obtenido 
mejores notas. De acuerdo con la observación, puede señalarse que esto se debe 
a que el cuento permite una interacción entre todos los estudiantes, lo que genera 

























ACTIVIDAD 6  
 
TEMÁTICA: Cuento la gallina degollada. 
 
¿Qué sé sobre el tema?  
 
¿Qué quiero saber?  
 
¿Qué me dice el título sobre el tema?  
 
¿Qué fue lo primero que pensé o pasó por mi 





1. Escriba los personajes principales y secundarios, física y psicológicamente. 
2. Describa el aspecto físico en que se desarrolla la historia. 
3. Escriba la idea principal del cuento con sus propias palabras. 
4. A partir del texto, escriba frases que caractericen a los hijos del matrimonio 
Mazzini Ferraz. 
Interpreta 
1. Desde su punto de vista ¿por qué cree que los chicos mataron a su 
hermanita? 
2. ¿Qué solución hubiera dado usted, para que el final no terminara de esta 
forma? 
3. ¿Por qué cree que el nombre del cuento es la Gallina degollada? 
4. Compare el cuento con las concepciones que se pueden encontrar en la 
sociedad o en actualidad. 
Propositiva 
1. ¿Qué significa la llegada de Bertita para los padres? 
2. ¿Qué final usted como lector, hubiera propuesto para este relato? 
3. ¿De acuerdo con el texto, fue la mejor solución matar a su hermana? 
4. Escriba tres conclusiones del cuento 
5. A través de un dibujo represente el sentido global del texto. 
 
Descripción: La actividad comenzó con la entrega del cuento a cada estudiante, 
ellos debían leer únicamente el título para comenzar hacer las inferencias 
pertinentes. Para comenzar con la actividad la pregunta inicial fue ¿Qué se sobre 
el tema? ¿Qué quiero saber? ¿Qué me dice el titulo sobre el tema? ¿Qué fue lo 
primero que pasó por mi mente cuando leí el título? Continuaron contestando una 





Resultado: En esta aplicación se pudo comprobar que la lectura a avanzando de 
manera satisfactoria por parte de los estudiantes. Se logró evidenciar la predicción 
del texto, la imaginación y la creatividad para elaborar finales diferentes, 
despertando el interés de los estudiantes. Algo muy importante para resaltar fue la 
selección del texto, el cual fue llamativo y provoco intriga por ser un cuento de 






TEMÁTICA: Cuento Historia erótica en un Mc Donals de René Avilés. 
 
¿Qué sé sobre el tema?  
 
¿Qué quiero saber?  
 
¿Qué me dice el título sobre el tema?  
 
¿Qué fue lo primero que pensé o pasó por mi 





Objetivo: construir hipótesis por medio de los conocimientos previos, siguiendo 
los datos que proporciona el texto, para luego comprobar la información 
remitiéndose al cuento. 
 
 
Descripción: La actividad comenzó con la entrega del cuento a cada estudiante, 
ellos debían leer únicamente el título para comenzar hacer las inferencias 
pertinentes. Para comenzar con la actividad la pregunta inicial fue ¿Qué se sobre 
el tema? ¿Qué quiero saber? ¿Qué me dice el titulo sobre el tema? ¿Qué fue lo 
primero que pasó por mi mente cuando leí el título? Continuaron contestando una 
serie de preguntas donde debían hacer deducciones, acerca de lo que se les 
preguntaba. 
A continuación, los estudiantes tenían que leer las cuatro primeras líneas y luego 
responder: 
 ¿Cómo cree que le cuento continua? 
 ¿qué características cree que tienen los personajes? 
 ¿cree que los personajes son conflictivos? 
En las preguntas los estudiantes tenían que leer unos fragmentos específicos, 
luego interpretar la información y con base en sus conocimientos previos hacer 
deducciones sobre lo que se les preguntaba. 
Se les pidió a los estudiantes que imaginaran o inventaran un desenlace para el 
cuento. 
Resultado: este taller trabajó la construcción de inferencias a partir de los 
conocimientos previos de cada estudiante.  Un ejemplo de la pregunta 
correspondiente al enunciado, ¿Cómo cree que continuará el cuento? Uno de los 
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alumnos respondió lo siguiente: ―charlando un rato sobre el deseo infinito que 
juntos sintieron comiéndose la hamburguesa, decidieron crear un mundo en el 
cual juntos se unían volviéndose uno solo‖. ¿Qué características cree que poseen 
los personajes? Algunos estudiantes respondieron que eran muy apasionados. 
¿Qué relación cree que existe entre los personajes? un estudiante infirió de la 
siguiente manera: ―son dos personajes que quieren conocen y experimentar cosas 
nuevas. ¿cree que los personajes tendrán algún conflicto?, ¿Cuál?:ellos tomaron 
la decisión con deseo de pasarla juntos en ese momento. 
 De todas las respuestas y resultados se puede observar las buenas inferencias 
hechas por los estudiantes, ya que, en su totalidad fueron coherentes y 
pertinentes con la temática que se desarrolló a lo largo del cuento.  También se 
evidenció la creatividad de los estudiantes en la elaboración de estas deducciones 














ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE CADA ACTIVIDAD 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
COLEGIO: REPÚBLICA DE COLOMBIA 
INVESTIGADOR: MARISOL BULLA RIVERA  
 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?   El principal objetivo de esta lectura 
es incentivar a los estudiantes a leer, a indagar y a relacionar el texto leído con la importancia de hacer una 
buena lectura. Lograr entender una lectura le permite al estudiante encontrar un gusto por un tema en 
especial.   
 Como bien se ha venido desarrollado esta investigación, la lectura más allá de ser compleja; logra llenar y 
deja una gran huella al lector o a la persona que realiza el ejercicio de lectura. En esta actividad veremos que 
los cuentos literarios cortos nos permitirán, acercar al lector a tener una conexión mucho más cercana con la 
lectura y a mostrar que esta no siempre es extenso y compleja, finalmente que cuando leemos logramos 
retener información importante que nos ayuda a reflexionar en positivo sobre nuestra vida o entorno social.   
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
La profesora hará una breve lectura ¿por qué leer?, y después hará algunas preguntas frente a la lectura.  
¿Qué tan importante es la lectura en su vida? ¿Por qué cree usted que es importante leer? ¿Usted dedica 
tiempo a leer?   La profesora realizará una explicación sobre el tema a tratar en este caso de la lectura 
(cuento) relacionadas con reflexiones de vida social, se les mostrará el material y se presentará los pasos 
para realizar la actividad.  
Durante la primera sesión el profesor que en este caso será el moderador leerá el cuento Juan sin Miedo. Se 
explicará el cuento desde la práctica social actual, se escucharán algunas opiniones de estudiantes que 
quieran participar de forma oral y finalmente los estudiantes harán una pequeña reflexión escrita donde 
interpreten lo entendido sobre el cuento.  
Luego la profesora realizará una explicación sobre el tema a tratar en este caso de las lecturas relacionadas 
con reflexiones de vida social.  
Continuando el profesor elegirá a uno de sus estudiantes como moderador o lector del cuento ¿Qué les 
queda a los jóvenes? Terminada la lectura los estudiantes deberán formar 9 grupos de 3 personas, en equipo 
tomaran la parte de la lectura que más le llamo la atención y la representaran en una cartelera de forma 
creativa y emotiva. 
ASPECTOS POSITIVOS 
 Los estudiantes toman una buena actitud frente a la lectura propuesta y se ubican rápidamente en media 
luna para iniciar la clase, participan activamente en la clase y siguen las indicaciones dadas por la profesora. 
Miran con interés, se ven animados y con mucha expectativa sobre el contenido de la lectura.  Los pocos 
estudiantes que al inicio no estaban en disposición de tomar la clase ya se ven interesados en saber cuál es 
el contenido de la actividad planteada. Los   estudiantes que se interesan por el tema, alzan la mano para 
opinar y participar sobre la temática de las lecturas y realizar algunas reflexiones sobre las mismas.  25 
estudiantes se ven interesados en tener una copia de las lecturas con el fin de compartirla en casa o con 
algunos amigos externos a la institución. Los estudiantes forman los grupos de trabajo de forma ordenada y 
positiva logrando entre ellos interactuar de forma libre y motivada. Se generan en los estudiantes hábitos de 
respeto y tolerancia frente a sus opiniones y diferentes ideas sobre la lectura, no se genera bullyng.  
ASPECTOS NEGATIVOS    
 La gran población de los estudiantes son jóvenes un poco rebeldes en su forma de expresarse (terminología 
inapropiada) En algunos momentos los estudiantes durante el ejercicio lector fueron interrumpidos por dos 
compañeras, que empezaron a repartir los refrigerios dados por el colegio.  Los estudiantes estaban 




hablar en público frente a sus compañeros. Las preguntas que se hacían sobre la lectura fueron claras, pero 
los estudiantes no se les facilitaban responder a tiempo.  
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¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? :   Esta clase busca poner en marcha una 
aplicación al proyecto, además de motivar el ejercicio de la lectura por medio de dos lecturas literarias cortas 
de gran interés para los estudiantes,  generando un cuestionamiento a partir de un tema común  y de manera 
grupal construir una idea con los aportes de los estudiantes. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
El profesor iniciará la sesión con una breve explicación y después hará una lluvia preguntas abordando el 
tema propuesto.   El profesor realizará una explicación sobre el tema a tratar el nombre del cuento a leer y 
una breve descripción del autor. Se les mostrará el material y se presentará los pasos para realizar la lectura.  
 Durante la primera sesión el profesor que en este caso será el moderador leerá el título del cuento y 
proseguirá a escoger varias personas que seguirán la lectura en orden desde el inicio hasta el final, durante 
la lectura de cada párrafo del cuento el profesor hará  un paréntesis para analizar cada párrafo con sus 
estudiantes y tomar reflexiones, opiniones o replicas sobre el mismo de forma oral entre ellos donde 
interpreten lo entendido sobre el cuento. 
ASPECTOS POSITIVOS 
 La disposición de los estudiantes al llegar al salón permitió que el inicio de la clase se realizara de manera 
oportuna. Los estudiantes al inicio de la sesión ya organizan el salón y los pupitres para empezar con la clase 
de acuerdo a las indicaciones que se habían venido dando durante las clases anteriores, ellos no necesitan 
ninguna indicación para tomar la iniciativa de empezar la clase con la mejor actitud y disposición. Los 
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¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? : 
Esta lectura tiene como objetivo interpretar las ideas del autor e interiorizar una reflexión acerca del concepto 
que tiene sobre la idea principal del texto. 
Una lectura que precisa a sensibilizar al lector desarrolla un interés por parte de los estudiantes para 
conectarse con la idea principal de un texto involucrando las emociones. 





La profesora realizará una explicación sobre el tema a tratar se hablará un poco de la vida del autor y su 
estilo literario, relacionado con  reflexiones de vida social, se les mostrará el material y se presentará el 
cuenyo individualmente y se continuará con un debate grupal donde los estudiantes darán sus opiniones 
libres y abiertas sobre la lectura anterior, dejando sean ellos mismos quienes tomen el orden y la dirección 
asertiva  de la actividad propuesta. Durante la actividad se dará cuenta de quién será el líder en la actividad y 
se elegirá como moderador de la misma, logrando en los estudiantes perder el miedo a hablar del tema, a 
dar opiniones en un contexto social real y objetivo. 
ASPECTOS POSITIVOS 
 Los estudiantes al inicio de la actividad ya tienen listo y organizado el salón para empezar con la clase de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la profesora y fueron ellos mismos quienes tomaron la iniciativa de 
empezar la clase con la mejor actitud y disposición. Los estudiantes se vieron motivados a hablar del tema La 
lectura grupal se hizo con el fin de que los estudiantes aprendieran y apreciaran el ejercicio lector grupal para 
destacar sus ideas, sus opiniones, sus aportes y sus reflexiones a la temática planteada.  La motivación 
hecha por la moderadora al iniciar la actividad con preguntas fue fundamental porque los estudiantes se 
concentraron en la lectura. En el trabajo grupal, se destacó la incentivación y la actitud positiva de los 
estudiantes, reflejada en la disposición de hablar, dar opiniones y reflexionar Durante esta actividad se vio en 
los estudiantes un progreso bastante importante, su motivación y actitud para recibir instrucciones y realizar 
las actividades es mayor. Mediante el ejercicio de escritura en clase se evidenció en los estudiantes su 
progreso en el proceso de redacción, el uso correcto de reglas gramaticales y puntuación. Los estudiantes en 
su mayoría perdieron la timidez y su expresión oral mejoró frente a los resultados de las primeras clases, sus 
réplicas, debates y opiniones de los estudiantes fueron más extensas y argumentativas. Los comentarios de 
los estudiantes frente a la clase realizada fueron positivos y de agradecimiento. 
ASPECTOS NEGATIVOS 
 Algunos estudiantes llegaron tarde a clase y les impidió conocer las indicaciones dadas por la profesora para 
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¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? :   Esta sesión está orientada a 
generar un pensamiento crítico en los estudiantes a través de una lectura con un tema fantástico 
que da lugar a la subjetividad en la opinión de cada uno de ellos según las experiencias de vida y 
la influencia que ha tenido la política para cada uno de ellos y relacionar el contenido de la lectura 
con su perspectiva de la política en nuestro país.  
Estas lecturas, fortalecen su capacidad para interpretar diferentes tipos de textos y son capaces 
de realizar un análisis al aplicar estrategias vistas durante las sesiones previas para resaltar las 
ideas principales y una idea central en la lectura asignada.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 La profesora realizará una lectura del cuento se hablará un poco del estilo literario, de su 
contenido y del trasfondo de la lectura, haciendo una comprensión de lectura mediante las 
siguientes preguntas: 




 ¿Quiénes son los personajes importantes? 
ASPECTOS POSITIVOS 
 Los estudiantes manifestaron entusiasmo y expectativa para dar inicio a la clase   
  Al analizar el texto los estudiantes estuvieron atentos y en su mayoría insistieron en participar al 
momento de responder las preguntas planteadas para el texto.  
 Los resultados en el ejercicio de producción textual de los estudiantes fueron buenos. 
ASPECTOS NEGATIVOS 
Algunos estudiantes llegaron tarde a clase y les impidió conocer las indicaciones dadas por la 
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¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Los estudiantes apropian conocimientos de un tema determinado y lo aplican a su entorno a 
través de una lectura que tiene como objetivo evidenciar la variedad de contextos en los que se 
puede hacer la aplicación de un ejercicio literario partiendo de una lectura para imaginar la 
continuación de una historia.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 Se inicia la clase con una serie de preguntas como: ¿Quienes participan de la historia? ¿Qué 
importancia tiene para el relato el siguiente fragmento? 
ASPECTOS POSITIVOS 
 Los estudiantes entraron en conexión con la lectura planteada por la profesora y se proyecta 
entusiasmo por parte del grupo para realizar la actividad propuesta.  
 Los estudiantes escogidos como moderadores se sintieron muy animados y contentos al tener 
la oportunidad de dirigir a sus compañeros en la clase.  El trabajo se realizó de manera muy 
dinámica donde y se hizo evidente el interés de los estudiantes en este tipo de ejercicios.  Los 
estudiantes mejoraron la comprensión y sus hábitos de lectura frente a temas propuestos por 
ellos mismos basados en sus intereses. La seguridad al momento de hablar en los estudiantes 
designados para ser los moderadores evidencia el éxito en un proceso de mejoramiento 
continuo. 
ASPECTOS NEGATIVOS 
 El interés y la motivación de los estudiantes fue truncado en la mayoría de los estudiantes 
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¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?   
La sesión está diseñada para que la lectura del texto sea de manera grupal, para fortalecer las 
habilidades lectoras de cada estudiante frente a un público receptor.  
 Los estudiantes moderarán las actividades de la clase y los tiempos de lectura, para desarrollar la 
capacidad de cada lector de diseñar una actividad a través de un ejercicio literario en un contexto 
diario de sus vidas. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 Se iniciará la clase con una serie de ejercicios mentales para lograr incentivar a los estudiantes y 
armonizar el ambiente.  Luego se realizará la explicación de la temática de la clase y las 
instrucciones de la misma a los estudiantes. se realizará la lectura del cuento La Gallina Degollada 
de Horacio Quiroga de la siguiente forma: se escogerá un grupo de 5 estudiantes entre hombres y 
mujeres quienes leerán el cuento de forma consecutiva y ordenada, cada estudiante leerá un 
párrafo y el de la derecha tendrá que continuar sin perder el hilo de la historia hasta llegar al final 
el objetivo con esta lectura es que los estudiantes no pierdan la concentración frente a lo que se 
está leyendo y manejen una tonalidad de voz correcta para que los demás compañeros también 
logren captar y retener la información de la lectura. Luego de la generara un debate sobre la 
lectura realizada a partir de las siguientes preguntas:   
 ¿Qué impresión les produjo la lectura de este cuento? ¿Qué discapacidad y que habilidad tenían 
los cuatro hijos mayores? ¿Por qué piensan que los 4 hijos mayores le hicieron eso a su hermana 
menor? ¿Cree que esta historia podría ser real? ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuál fue la parte del 
cuento que más le impresiono?  ¿Le gusto el cuento de Horacio Quiroga? ¿Por qué?   
 En las respuestas lo que se quiere observar en los estudiantes es el análisis, la comprensión de 
lectura la opinión libre y argumentativa de cada uno como ellos logran hacer predicción, replicar 
frente a otros compañeros y el desarrollo de habilidades de pensamiento en sus significados y 













ANÁLISIS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
A continuación, se describen los resultados obtenidos al aplicar la prueba 
diagnóstica durante la implementación de las aplicaciones fundamentadas en 
cuentos. Cada una de estas aplicaciones fue evaluada a través de una serie de 
preguntas. 
La prueba diagnóstica de comprensión lectora fue aplicada a los estudiantes del 
ciclo V de la jornada nocturna del colegio República de Colombia, con base en el 
cuento titulado ‗‘el jaguar y la lluvia‘‘55. La aplicación consistió en la elaboración 
de un taller de lectura cuyo objetivo era evidenciar la capacidad de los estudiantes 
para analizar e interpretar el texto dado. Se elaboraron seis preguntas que 
pretendían medir el nivel de comprensión de los estudiantes. Para realizar el 
siguiente análisis de datos se tomó una muestra de 8 estudiantes, para analizarlos 
y determinar la comprensión e interpretación que manejaban los estudiantes 
dentro del aula de clase. 
Primera pregunta ¿Qué es un cuento? 
a. Es una historia con muchos personajes 
b.  Es algo que se imagina una persona y la cuenta de generación en 
generación. 
c. Es una historia donde los personajes son animales, personas y 
objetos 
d. Es un relato o narración, más bien corta, de un hecho, que suele ser 
imaginario. 
Segunda pregunta Conoces acerca del cuento el ’El Jaguar y la Lluvia’’ si -no 
La totalidad de los estudiantes respondieron si, sin embargo, pocos estudiantes 
argumentaron su respuesta. Por lo anterior, la gran mayoría de estudiantes que 
participaron en el taller, no evidenciaron la comprensión de los aspectos 
evaluados, ya que allí se buscaba analizar los conocimientos previos a un tema 
específico. 
Tercera pregunta ¿Cómo te imaginas al jaguar? descríbelo brevemente 
Con respecto a esta pregunta los estudiantes que participaron escribieron que 
a. me imagino un animal demasiado grande y pesado. 
b. animal demasiado peligroso. 
c. Es un animal de color negro con amarillo. 
d. Es un animal que vive con otros en la selva. 
Estas respuestas fueron muy cortas, simples y no reflejaron la categoría de la 
descripción del animal ya que, los estudiantes no se refieren a profundidad o de 
manera natural a todo aquello que prevalece en el personaje como, por ejemplo, 




Cuarta pregunta ¿Sabes cuál es el tema principal de este cuento? 
a. Es peligroso 
b. Vive en la selva 
c. El jaguar le tuvo miedo a la nube 
d. A la gente le daba susto del jaguar. 
En estas respuestas se evidenció que, no sabían cuál era la idea principal del 
texto. Se refirieron a la historia de una manera o forma superficial, sin poder inferir 
sobre lo que el autor quiso comunicar. Por lo anterior, se buscaba que los 
estudiantes tuvieran la capacidad de interpretación sobre dicha leyenda para 
valorar cuán hábiles eran en esta competencia. 
Quinta pregunta. Pregunta de selección múltiple Si los hechos del cuento 
ocurrieran de otra manera y el jaguar ganara la apuesta, seguramente habría 
ocurrido lo siguiente: 
a) La nube no habría seguido su interminable viaje. 
b) El jaguar habría provocado una tempestad y todos se habrían asustado. 
c) La gente se habría atemorizado mucho con el rugir del jaguar. 
d) La nube no habría provocado ninguna lluvia. 
Respuesta: D 
El estudiante debía tener la capacidad de interpretar o deducir las diferentes 
clasificaciones o acontecimientos que se narran al interior de los diferentes textos 
sin necesidad de especificaciones por parte del narrador. Dado que, lo que se 
buscaba era que el estudiante identificara el modo de la acción. En sus repuestas 
se pudo evidenciar que los estudiantes no identificaron el modo de la acción que 
se encontraba constituido, del texto deduciendo que, no comprenden o interpretan 
cual es la forma en que suceden los acontecimientos del cuento. 







La mayoría de los estudiantes contestaron correctamente, las otras repuestas que 
dieron otros, no hicieron referencia a un sinónimo sino a un antónimo puesto que 
para ellos fue difícil comprender o acordarse que era un sinónimo. 
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En conclusión, con la prueba diagnóstica se puede observar que los estudiantes 
del ciclo V, tienen dificultades con el hábito de la lectura, presentan problemas al 
momento de encontrar nuevas palabras, problemas de memoria y escaso interés 








A partir de la investigación realizada para el desarrollo de la comprensión lectora, 
el cuento como estrategia metodológica, funcionó satisfactoriamente debido a que 
los niveles de comprensión y de habilidad lectora de los estudiantes mejoraron 
considerablemente, con los siguientes aspectos: 
 Los estudiantes del ciclo Va mejoraron su comprensión lectora, gracias al 
cuento como herramienta indispensable en este proceso.  
 
 Mediante la lectura de cuentos los estudiantes desarrollaron nuevos 
conocimientos, logrando articular más conocimientos previos por lo que 
ampliaban su visión y su posibilidad de comprensión de un nuevo texto. 
 
 
 El interés con los cuentos aumentó porque estaban en relación con los 
gustos de los estudiantes y así, también aumentó la motivación por la 
lectura. 
 
 Los estudiantes ven todos los beneficios que les puede aportar la lectura, a 
la hora de emprender nuevos retos sintiéndose en la capacidad de superar 
todo lo que venga. 
 
 
 La lectura les aportó nuevas, habilidades y vocabulario para discutir de una 
forma más amplia. 
 
 El trabajo con cuentos permitió a los estudiantes superar la idea de que la 
lectura es un mero proceso de decodificación, puesto que los conduce a 
hacer reflexiones sobre lo que se lee, partiendo incluso desde el diálogo 
que se establece entre el conocimiento propuesto por el autor de un texto, 
con el conocimiento previo que tiene el estudiante lector. 
 
 
 Se logró trascender el nivel disciplinar, puesto que se genera un diálogo 
entre diferentes áreas del conocimiento, ya que la lectura es un espacio que 
permite acceder a múltiples espacios de conocimiento. 
 
 Se constituyó en una oportunidad de interacción entre los estudiantes, que 
siendo todos tan diferentes, con intereses particulares, gustos y objetivos 
personales, se hace necesario que el docente sea un mediador con el 
grupo, no solo académicamente hablando, sino también a nivel personal, 





 Al ser una metodología motivante para que los estudiantes se interesen por 
leer, podría llevar a aprender autónomamente ya que se les está instando a 
seguir leyendo por su cuenta. Además, desarrolla en ellos competencias 
que superan al nivel lector, que más bien, impulsan el trabajo de la 
competencia argumentativa, en tanto que se valida el debate; y la 
propositiva, porque hace de la lectura un ejercicio mucho más activo. 
 
 Se debe hacer de manera articulada con otras actividades para desarrollar 
la habilidad de los estudiantes de manera conjunta, además, es posible 
correr el riesgo de que la clase se vuelva monótona y los estudiantes 










Fue muy satisfactorio observar como los estudiantes mostraron grandes avances 
en la comprensión lectora, lo cual derivó también en un aumento significativo de la 
autoconfianza y seguridad de los mismos al igual que una mejor convivencia. De 
acuerdo con las conclusiones anteriores se recomienda: 
Que los docentes de las diferentes asignaturas fortalezcan los procesos lectores y 
su comprensión de una manera didáctica en sus respectivos campos del saber 
para tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje sin olvidar las 
necesidades de aprendizaje de este tipo de estudiantes que requieren métodos de 
enseñanza acordes con su edad.  
Sensibilizar a los docentes para continuar fortaleciendo la comprensión lectora en 
la cual presentan debilidades debido a que esta se basa en los conocimientos 
previos, donde el docente debe ayudar a los estudiantes a formular hipótesis sacar 
conclusiones predecir comportamientos de los personajes, es decir hacer énfasis 
en la interacción que debe haber entre el lector y el texto. 
Favorecer ambientes pedagógicos que les permita a los estudiantes en   mantener 
relaciones recíprocas, participar y dar sus opiniones, ser actores de su proceso de 
aprendizaje en los diferentes temas de trabajo al interior del aula de clase. 
Por último, mantener y extender el proyecto a todos los grados del colegio ya que, 
en la jornada nocturna, la mayoría de los estudiantes se encuentran dentro de la 
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El jaguar y la lluvia 
 
Un día, hace muchos años, un jaguar se pavoneaba por la selva. Se sentía muy orgulloso, pues 
estaba convencido de que era el animal más temible sobre la Tierra. Ronroneaba de contento al 
imaginar el miedo que los hombres le tenían. 
Al llegar a un claro del bosque, miró hacia arriba y vio cómo corría por el cielo, empujada por el 
viento, una pequeña nube blanca.  
—Buenos días jaguar —dijo la nube, al pararse un momento para que la brisa jugueteara sola 
alrededor de las palmeras. 
—Buenos días, nube. 
—Te veo muy contento —le dijo la nube. 
El jaguar soltó una risa. 
— ¿No te parece, nube, que soy el animal más temible de la selva?  
—Hum... 
—La gente se aterra cuando me ve.  
—Hum...  
—Los hombres espantados corren a esconderse cada vez que yo aparezco.  
—Hum —repitió la nube—, no estoy tan segura de eso. 
 — ¿Qué quieres decir? ¿Quién más puede espantar a los seres humanos en la misma forma?  
—Yo puedo. — 
 ¡Qué! ¿Tú, una nubecita? ¡No me hagas reír! —y el jaguar soltó una carcajada—. Me voy ahora 
mismo a mostrarte cuán temible puedo ser.  
—Bueno, está bien —dijo la nube—; creo que encontrarás que la gente se espantará mucho más 
al verme a mí. Apuesto a que yo puedo... 
Pero el jaguar no esperó a escuchar más. Desapareció dando grandes saltos hacia el pueblo más 
cercano, y la nube, con una enorme sonrisa, lo siguió. 
Allá abajo, vio una gran choza y a su alrededor algunos niños jugando. Una mujer perseguía una 
gallina, un hombre afilaba las puntas de las flechas de su cerbatana y otro estaba asando carne 
sobre la candela. Dos abuelas llegaron con pesados canastos repletos de yuca y un anciano, 
estirado en una banquita, gozaba del sol. 
Súbitamente, el jaguar saltó desde el bosque y comenzó a rugir, y acto seguido el anciano le arrojó 
un terrón de tierra y una flecha salió disparada en su dirección. Todos los niños lo señalaron y 
susurraron entre sí, pero nadie parecía estar asustado. A decir 
verdad, el jaguar se veía muy estúpido, brincando arriba y abajo, 
rugiendo como un demente mientras que todos lo miraban y se 
burlaban. 
Cuando se dio cuenta, se sintió ridículo y avergonzado y se 
escabulló rápidamente para esconderse en el matorral.  
—Ahora es mi turno —dijo la nube, cuando al fin paró de reír. 
Entonces la nube empezó a soplar y resoplar, y a crecer y crecer 
y a oscurecerse cada vez más. De pronto, mil destellos 
relampaguearon en el cielo y gruesas gotas de lluvia comenzaron 
a caer. 
Todo el mundo corrió hacia la choza. Los canastos rodaron por el 
suelo y su contenido se regó en todas direcciones. Los niños se 
agarraron de sus madres, las gallinas se ocultaron lo mejor que pudieron y los perros se 
precipitaron Mientras tanto, el jaguar estaba avergonzado y hambriento, atascado debajo de una 
palma de hojas grandes.  




—Jaguar, creo que gané la apuesta. La gente me tiene mucho más miedo que a ti —y con esas 
palabras de despedida continuó su interminable viaje. 
 
 SESION 1 
Juan sin Miedo   
                                                                                                                                                                       
Hermanos                                                                                                                                                   
Grimm 
Érase un padre que tenía dos hijos, el mayor de los cuales era listo y despierto, muy despabilado y 
capaz de salir con bien de todas las cosas. El menor, en cambio, era un verdadero zoquete, 
incapaz de comprender ni aprender nada, y cuando la gente lo veía, no podía por menos de 
exclamar: «¡Este sí que va a ser la cruz de su padre!». Para todas las faenas había que acudir al 
mayor; no obstante, cuando se trataba de salir, ya anochecido, a buscar alguna cosa, y había que 
pasar por las cercanías del cementerio o de otro lugar tenebroso y lúgubre, el mozo solía resistirse: 
–No, padre, no puedo ir. ¡Me da mucho miedo! 
Pues, en efecto, era miedoso. 
En las veladas, cuando, reunidos todos en torno a la lumbre, alguien contaba uno de esos cuentos 
que ponen carne de gallina, los oyentes solían exclamar: «¡Oh, qué miedo!». El hijo menor, 
sentado en un rincón, escuchaba aquellas exclamaciones sin acertar a comprender su significado. 
–Siempre están diciendo: «¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!». Pues yo no lo tengo. Debe ser alguna 
habilidad de la que yo no entiendo nada. 
Un buen día le dijo su padre: 
–Oye, tú, del rincón: Ya eres mayor y robusto. Es hora de que aprendas también alguna cosa con 
que ganarte el pan. Mira cómo tu hermano se esfuerza; en cambio, contigo todo es inútil, como si 
machacaras hierro frío. 
–Tienes razón, padre –respondió el muchacho–. Yo también tengo ganas de aprender algo. Si no 
te parece mal, me gustaría aprender a tener miedo; de esto no sé ni pizca. 
El mayor se echó a reír al escuchar aquellas palabras, y pensó para sí: «¡Santo Dios, y qué bobo 
es mi hermano! En su vida saldrá de él nada bueno. Pronto se ve por dónde tira cada uno». El 
padre se limitó a suspirar y a responderle: 
–Día vendrá en que sepas lo que es el miedo, pero con esto no vas a ganarte el sustento. A los 
pocos días tuvieron la visita del sacristán. Le contó el padre su apuro, cómo su hijo menor era un 
inútil; ni sabía nada, ni era capaz de aprender nada. 
–Sólo le diré que una vez que le pregunté cómo pensaba ganarse la vida, me dijo que quería 
aprender a tener miedo. 
–Si no es más que eso –repuso el sacristán–, puede aprenderlo en mi casa. Deje que venga 
conmigo. Yo se lo desbastaré de tal forma, que no habrá más que ver. 
Se avino el padre, pensando: «Le servirá para despabilarse». Así, pues, se lo llevó consigo y le 
señaló la tarea de tocar las campanas. A los dos o tres días lo despertó hacia medianoche y lo 
mandó subir al campanario a tocar la campana. «Vas a aprender lo que es el miedo», pensó el 
hombre mientras se retiraba sigilosamente. Estando el muchacho en la torre, al volverse para 
coger la cuerda de la campana vio una forma blanca que permanecía inmóvil en la escalera, frente 
al hueco del muro. –¿Quién está ahí? –gritó el mozo. Pero la figura no se movió ni respondió. 
–Contesta –insistió el muchacho– o lárgate; nada tienes que hacer aquí a medianoche–. Pero el 
sacristán seguía inmóvil, para que el otro lo tomase por un fantasma. 
El chico le gritó por segunda vez: 
–¿Qué buscas ahí? Habla si eres persona cabal, o te arrojaré escaleras abajo. El sacristán pensó: 
«No llegará a tanto», y continuó impertérrito, como una estatua de piedra. Por tercera vez le 
advirtió el muchacho, y viendo que sus palabras no surtían efecto, arremetió contra el espectro y 
de un empujón lo echó escaleras abajo, con tal fuerza que, mal de su grado, saltó de una vez diez 
escalones y fue a desplomarse contra una esquina, donde quedó maltrecho. El mozo, terminado el 
toque de campana, volvió a su cuarto, se acostó sin decir palabra y se quedó dormido. 
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La mujer del sacristán estuvo durante largo rato aguardando la vuelta de su marido; pero viendo 
que tardaba demasiado, fue a despertar, ya muy inquieta, al ayudante, y le preguntó: 
–¿Dónde está mi marido? Subió al campanario antes que tú. 
–En el campanario no estaba –respondió el muchacho–. Pero había alguien frente al hueco del 
muro, y como se empeñó en no responder ni marcharse, he supuesto que era un ladrón y lo he 
arrojado escaleras abajo. Vaya a ver, no fuera el caso que se tratase de él. De veras que lo 
sentiría. 
La mujer se precipitó a la escalera y encontró a su marido tendido en el rincón, quejándose y con 
una pierna rota. 
Lo bajó como pudo y corrió luego a la casa del padre del mozo, hecha un mar de lágrimas: –Su hijo 
–se lamentó– ha causado una gran desgracia, ha echado a mi marido escaleras abajo, y le ha roto 
una pierna. ¡Llévese enseguida de mi casa a esta calamidad! Corrió el padre, muy asustado, a 
casa del sacristán, y puso a su hijo de vuelta y media: –¡Eres una mala persona! ¿Qué maneras 
son ésas? Ni que tuvieses el diablo en el cuerpo. 
–Soy inocente, padre –contestó el muchacho–. Le digo la verdad. Él estaba allí a medianoche, 
como si llevara malas intenciones. Yo no sabía quién era, y por tres veces le advertí que hablase o 
se marchase. 
–¡Ay! –exclamó el padre–. ¡Sólo disgustos me causas! Vete de mi presencia, no quiero volver a 
verte. 
–Bueno, padre, así lo haré; aguarda sólo a que sea de día, y me marcharé a aprender lo que es el 
miedo; al menos así  
inmóviles, y las llamas prendieron en sus ropas. Al verlo, el muchacho les advirtió: 
–Si no tienen cuidado, los volveré a colgar. 
Pero los ajusticiados nada respondieron, y sus andrajos siguieron quemándose. 
Se irritó entonces el mozo: 
–Puesto que se empeñan en no tener cuidado, nada puedo hacer por ustedes; no quiero 
quemarme yo también. 
Y los colgó nuevamente, uno tras otro; hecho lo cual, volvió a sentarse al lado de la hoguera y se 
quedó dormido. 
A la mañana siguiente se presentó el hombre, dispuesto a cobrar las cincuenta monedas. –Qué, 
¿ya sabes ahora lo que es el miedo? –No –replicó el mozo–. ¿Cómo iba a saberlo? Esos de ahí 
arriba ni siquiera han abierto la boca, y fueron tan tontos que dejaron que se quemasen los 
harapos que llevan. 
Vio el hombre que por aquella vez no embolsaría las monedas, y se alejó murmurando: –En mi 
vida me he topado con un tipo como éste. 
–¡Oh! –respondió el muchacho–, quisiera saber lo que es el miedo, pero nadie puede enseñármelo. 
–Basta de tonterías –replicó el carretero–. Te vienes conmigo y te buscaré alojamiento. Lo 
acompañó el mozo, y, al anochecer, llegaron a una hospedería. Al entrar en la sala repitió el mozo 
en voz alta: 
–¡Si al menos supiera lo que es el miedo! 
Oyéndolo el posadero, se echó a reír, y dijo: 
–Si de verdad lo quieres, tendrás aquí buena ocasión para enterarte. 
–¡Cállate, por Dios! –exclamó la patrona–. Más de un temerario lo ha pagado ya con la vida. ¡Sería 
una pena que esos hermosos ojos no volviesen a ver la luz del día! Pero el muchacho replicó: 
A la mañana siguiente, el joven se presentó al Rey y le dijo que, si se le autorizaba, él se 
comprometía a pasarse tres noches en vela en el castillo encantado. Lo miró el Rey, y como su 
aspecto le resultara simpático, le dijo: 
–Puedes pedir tres cosas para llevarte al castillo, pero deben ser cosas inanimadas. A lo que 
contestó el muchacho: 
–Deme entonces fuego, un torno y un banco de carpintero con su cuchilla. 
El Rey hizo llevar aquellos objetos al castillo. Al anochecer subió a él el muchacho, encendió en un 




–¡Ah! ¡Si por lo menos aquí tuviera miedo! –suspiró–. Pero me temo que tampoco aquí me 
enseñarán lo que es. 
Hacia medianoche quiso avivar el fuego, y mientras lo soplaba oyó de pronto unas voces, 
procedentes de una esquina, que gritaban: 
–¡Au, miau! ¡Qué frío hace! 
–¡Tontos! –exclamó él–. ¿Por qué gritan? Si tienen frío, acérquense al fuego a caliéntense. Apenas 
hubo pronunciado estas palabras, llegaron de un enorme brinco dos grandes gatos negros que, 
sentándose uno a cada lado, clavaron en él una mirada ardiente y feroz. Al cabo de un rato, 
cuando ya se hubieron calentado, dijeron: –Compañero, ¿qué te parece si echamos una partida de 
naipes? 
–¿Por qué no? –respondió él–. Pero antes muéstrenme las patas. 
Los animales sacaron las garras. 
–¡Ah! –exclamó el muchacho–. ¡Vaya uñas largas! Primero se las cortaré. 
Lanzando al aire mantas y almohadas, salió de aquel revoltijo, y, exclamando: «¡Que pasee quien 
tenga ganas!», volvió a la vera del fuego y se quedó dormido hasta la madrugada. 
A la mañana siguiente se presentó el Rey, y, al verlo tendido en el suelo, creyó que los fantasmas 
lo habían matado. 
–¡Lástima, tan guapo mozo! –dijo. 
Lo escuchó el muchacho e, incorporándose, exclamó: 
–¡No están aún tan mal las cosas! 
El Rey, admirado y contento, le preguntó qué tal había pasado la noche. 
–¡Muy bien! –respondió el interpelado–. He pasado una, también pasaré las dos que quedan. 
Al entrar en la posada, el hostelero se quedó mirándolo como quien ve visiones. 
–Jamás pensé volver a verte vivo –le dijo–. Supongo que ahora sabrás lo que es el miedo. 
–No –replicó el muchacho–. Todo es inútil. ¡Ya no sé qué hacer! 
Al llegar la segunda noche, se encaminó de nuevo al castillo y, sentándose junto al fuego, volvió a 
la vieja canción: «¡Si siquiera supiese lo que es el miedo!». Antes de medianoche se oyó un 
estrépito. Quedo al principio, luego más fuerte; siguió un momento de silencio, y, al fin, emitiendo 
un agudísimo alarido bajó por la chimenea la mitad de un hombre y fue a caer a sus pies. 
–¡Caramba! –exclamó el joven–. Aquí falta una mitad. ¡Hay que tirar más! 
Volvió a oírse el estruendo, y, entre un alboroto de gritos y aullidos, cayó la otra mitad del hombre. 
–Aguarda –exclamó el muchacho–. Voy a avivarte el fuego. 
Cuando, ya listo, se volvió a mirar a su alrededor, las dos mitades se habían soldado, y un hombre 
horrible estaba sentado en su sitio. 
–¡Eh, amigo, que éste no es el trato! –dijo–. El banco es mío. 
El hombre quería echarlo, pero el mozo, empeñado en no ceder, lo apartó de un empujón y se 
instaló en su asiento. 
Bajaron entonces por la chimenea nuevos hombres, uno tras otro, llevando nueve tibias y dos 
calaveras, y, después de colocarlas en la posición debida, comenzaron a jugar a bolos. Al 
muchacho le entraron ganas de participar en el juego y les preguntó: 
–¡Hola!, ¿puedo jugar yo también? 
–Sí, si tienes dinero. 
–Dinero tengo –respondió él–. Pero sus bolos no son bien redondos. 
Y, cogiendo las calaveras, las puso en el torno y las modeló debidamente. 
–Ahora rodarán mejor –dijo–. ¡Así da gusto! 
Jugó y perdió algunos florines; pero al dar las doce, todo desapareció de su vista. Se tendió y 
durmió tranquilamente. A la mañana siguiente se presentó de nuevo el Rey, curioso por saber lo 
ocurrido. 
–¿Cómo lo has pasado esta vez? –le preguntó. 
–Estuve jugando a los bolos y perdí unas cuantas monedas. 
–¿Y no sentiste miedo? 
–¡Qué va! –replicó el chico–. Me he divertido mucho. ¡Ah, si pudiese saber lo que es el miedo! 
La tercera noche, sentado nuevamente en su banco, suspiraba mohíno y malhumorado: «¡Por qué 
no puedo sentir miedo!». 
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Era ya bastante tarde cuando entraron seis hombres fornidos llevando un ataúd. Dijo él entonces: 
–Ahí debe de venir mi primito, el que murió hace unos días. 
–Y, haciendo una seña con el dedo, lo llamó: 
–¡Ven, primito, ven aquí! 
Los hombres depositaron el féretro en el suelo. El mozo se les acercó y levantó la tapa: contenía 
un cuerpo muerto. Le tocó la cara, que estaba fría como hielo. 
–Aguarda –dijo–, voy a calentarte un poquito. 
Y, volviéndose al fuego a calentarse la mano, la aplicó seguidamente en el rostro del cadáver; pero 
éste seguía frío. Lo sacó entonces del ataúd, se sentó junto al fuego con el muerto sobre su 
regazo, y se puso a frotarle los brazos para reanimar la circulación. Como tampoco eso sirviera de 
nada, se le ocurrió que metiéndolo en la cama podría calentarlo mejor. Lo acostó, pues, lo arropó 
bien y se echó a su lado. Al cabo de un rato, el muerto empezó a calentarse y a moverse. Dijo 
entonces el mozo: 
–¡Ves, primito, ¡cómo te he hecho entrar en calor! 
–¡Ah, bribonzuelo –exclamó–; pronto sabrás lo que es miedo, pues vas a morir! 
–¡Calma, calma! –replicó el mozo–. Yo también tengo algo que decir en este asunto. –Deja que te 
agarre –dijo el ogro. 
–Poquito a poco. Lo ves muy fácil. Soy tan fuerte como tú, o más. 
–Eso lo veremos –replicó el viejo–. Si lo eres, te dejaré marchar. Ven conmigo, que haremos la 
prueba. 
Y, a través de tenebrosos corredores, lo condujo a una fragua. Allí empuñó un hacha, y de un 
hachazo clavó en el suelo uno de los yunques. 
–No –replicó el muchacho–. ¿Qué es? Estuvo aquí mi primo muerto, y después vino un hombre 
barbudo, el cual me mostró los tesoros que hay en los sótanos; pero de lo que sea el miedo, nadie 
me ha dicho una palabra. 
Dijo entonces el Rey: 
–Has desencantado el palacio y te casarás con mi hija. 
–Todo eso está muy bien –repuso él–. Pero yo sigo sin saber lo que es el miedo. Sacaron el oro y 
se celebró la boda. Pero el joven príncipe, a pesar de que quería mucho a su esposa y se sentía 
muy satisfecho, no cesaba de suspirar: «¡Si al menos supiese lo que es el miedo!». 
 
 
 SESION 2 
 




En un país no muy lejano había un rey muy triste, el cual tenía un sirviente que se mostraba 
siempre pleno y feliz. 
Todas las mañanas, cuando le llevaba el desayuno, el sirviente lo despertaba tarareando alegres 
canciones de juglares. Siempre había una sonrisa en su cara, y su actitud hacia la vida era serena 
y alegre. 
Un día el rey lo mandó llamar y le preguntó: 
-Paje, ¿cuál es el secreto? 
-¿Qué secreto, Majestad? 
-¿Cuál es el secreto de tu alegría? 
-No hay ningún secreto, Alteza. 
-No me mientas. He mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. 
-Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo 
a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado, estamos vestidos y 
alimentados, y además Su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas que nos 
permiten darnos pequeños gustos. ¿Cómo no estar feliz? 
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-Sino no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar -dijo el rey- Nadie puede ser feliz por 
esas razones que has dado. 
El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. 
El rey estaba furioso, no conseguía explicarse cómo el paje vivía feliz así, vistiendo ropa usada y 
alimentándose de las sobras de los cortesanos. 
Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le preguntó: 
-¿Por qué él es feliz?                                                                                                                                                                       
-Majestad, lo que sucede es que él está por fuera del círculo. 
-¿Fuera del círculo? ¿Y eso es lo que lo hace feliz? 
-No, Majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. 
-A ver si entiendo: ¿estar en el círculo lo hace infeliz? ¿Y cómo salió de él? 
-Es que nunca entró. 
-¿Qué círculo es ese? 
-El círculo del noventa y nueve. 
-Verdaderamente no entiendo nada. 
-La única manera para que entendiera sería mostrárselo con hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar al 
paje en el círculo. Pero, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Aunque si le 
damos la oportunidad, posiblemente entrará por si mismo. 
-¿Pero no se dará cuenta de que eso es su infelicidad? 
-Si se dará cuenta, pero no lo podrá evitar. 
-¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo, y de 
todos modos lo hará? 
-Tal cual, Majestad. Si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente para entender la 
estructura del círculo, lo haremos. Esta noche pasaré a buscarlo. Debe tener preparada una bolsa 
de cuero con noventa y nueve monedas de oro. 
 Así fue. El sabio fue a buscar al rey y juntos se escurrieron hasta los patios del palacio y se 
ocultaron junto a la casa del paje. El sabio guardó en la bolsa un papel que decía: "Este tesoro es 
tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le cuentes a nadie cómo lo 
encontraste". 
Cuando el paje salió por la mañana, el sabio y el rey lo estaban espiando. El sirviente leyó la nota) 
agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció. La apretó contra el pecho, miró hacia 
todos lados y cerró la puerta. 
El rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que 
había sobre la mesa, dejando sólo una vela, y había vaciado el contenido de la bolsa. Sus ojos no 
podían creer lo que veían: ¡una montaña de monedas de oro! El paje las tocaba, las amontonaba y 
las alumbraba con la vela. Las juntaba y desparramaba, jugaba con ellas... Así, empezó a hacer 
pilas de diez monedas. Una pila de diez, dos pilas de diez, tres, cuatro, cinco pilas de diez... 
"No puede ser", pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era mas baja. "Me 
robaron -gritó-, me robaron, ¡malditos! "Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en 
sus ropas. Corrió los muebles, pero no encontró nada. Sobre la mesa como burlándose de él, una 
montañita resplandeciente le recordaba que había noventa y nueve monedas de oro. "Es mucho 
dinero -pensó- pero me falta una moneda. Noventa y nueve no es un número completo. Cien es un 
número completo, pero noventa y nueve. 
El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma, tenía el ceño 
fruncido y los rasgos tensos, los ojos se veían pequeños y la boca mostraba un horrible rictus. El 
sirviente guardó las monedas y, mirando para todos lados con el fin de cerciorarse de que nadie lo 
viera, escondió la bolsa entre la leña. Tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto 
tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número cien? Hablaba solo en voz alta. 
Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla; después, quizás no necesitaría trabajar más. 
Con cien monedas de oro un hombre puede dejar de trabajar. Con cien monedas de oro un 
hombre es rico. Con cien monedas de oro se puede vivir tranquilo. Si trabajaba y ahorraba, en 
once o doce años juntaría lo necesario. Hizo cuentas: sumando su salario y el de su esposa, 
reuniría el dinero en siete años. ¡Era demasiado tiempo! Pero, ¿para qué tanta ropa de invierno?, 
¿para qué más de un par de zapatos? En cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda cien. 
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 El rey y el sabio Volvieron al palacio. 
 El paje había entrado en el círculo del noventa y nueve. Durante los meses siguientes, continuó 
con sus planes de ahorro. Una mañana entró a la alcoba real golpeando las puertas y 
refunfuñando. 
 -¿Qué te pasa? -le preguntó el rey de buen modo. 
-Nada -contestó el otro. 
-No hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. 
-Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría Su Alteza, que fuera también su bufón y juglar? 
 
 
 SESION 3 
 
Samuráis (o Bushi) es el nombre que recibía la clase guerrera en Japón en los siglos XI y XII. 
Los samuráis eran célebres luchadores, expertos en las artes marciales. Destacaban por su 
habilidad como jinetes y por su destreza en el manejo del arco y la espada. Tanto en la lucha como 
en su vida cotidiana se regían por un código propio que recibía el nombre de Bushido. Este código 
se basa en unos principios fundamentales que todo samurái debía respetar: honradez y justicia, 
valor heroico, compasión, cortesía, honor, sinceridad, deber y lealtad. Además, en el código se 
destacaba la importancia de la benevolencia, el amor y el autocontrol. 
En la batalla, los samuráis preferían luchar solos, uno contra otro, y siempre contra un adversario 
de rango similar, de modo que la lucha no resultase desigual. Tradicionalmente, antes de 
comenzar la batalla invocaban el nombre de su familia, su rango y sus hazañas. 
La vida cotidiana de los samuráis se caracterizaba por la sencillez. Vivían frugalmente y no tenían 
interés en la riqueza ni en las posesiones materiales que, según su código, eran mucho menos 
importantes que el orgullo y el honor. Valoraban su honor y su palabra como su propia vida y, por 
ese motivo, jamás se podía dudar de la palabra de un samurái. 
El samurái debía ser también capaz de autocontrolarse en su vida diaria. No se consideraba 
adecuado mostrar signos de dolor ni alegría. El comportamiento de un samurái debía ser tranquilo, 
de modo que ninguna pasión se interpusiese entre su deber y su corazón. Según su código, este 
equilibrio era la clave que permitía ser grandes guerreros. 
Durante los siglos XV y XVI, los samuráis fueron la clase japonesa dominante. Sin embargo, a 
partir de los siglos XVIII, con la progresiva modernización de Japón por influencia de los modelos 
occidentales, los samuráis fueron viéndose cada vez más regalados en la sociedad. Finalmente, 
hacía 1870 los samuráis desaparecieron oficialmente como institución al abolirse por ley los 
privilegios de los que disfrutaban. Sin embargo, su código y sus valores han seguido siendo objeto 
de estudio y administración hasta nuestros días. 
 
 SESION 4 
 
Las campanas del viejo reloj de la iglesia del pueblo marcaron las 11:30 p.m. 
Es hora de salir y emprender el camino. A pesar de haberse preparado, no deja de sentirse 
nervioso. Se sirve un vaso de ron el cual consume de un solo golpe para llenarse de valor. 
Sigilosamente abre la puerta y sale a la calle, la cual se encuentra solitaria y oscura a esta hora. 
Se dirige al ―callejón de las Marías‖ el cual debe cruzar para tomar el camino hacía el cerro el 
―azufral‖, llamado así por los olores que algunas noches se sienten venir de allí. Se detiene un 
momento para verificar que no sea seguido ni observado por nadie, pero solo logra sentir el eco de 
su propia jadeante respiración 
Cuenta con el tiempo suficiente para llegar a la cumbre del cerro, la cual debía alcanzar hacia la 
medianoche de acuerdo a las instrucciones recibidas, ya que es la hora apropiada para obtener su 
cometido: invocar al diablo para negociar con él y obtener su ayuda para solucionar su 
problema…… 
Todo empezó aquel día.. 
-Hola Ricardo , ¿ Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. 
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-Bien, Juan, he estado retirado de la ciudad. Me desempeño como alcalde de un pequeño 
municipio. ¿ y tú qué haces, sigues trabajando en la construcción? 
-Sí señor, sigo tratando de mantenerme con algunos pequeños trabajos. ¿Por qué Ricardo, tienes 
algo que ofrecerme? ¿Me podrías ayudar en algo? 
-Ahora mismo estamos interesados en construir el puente sobre el rio Frio, a la entrada del pueblo, 
tú tienes experiencia en esa clase de trabajos y podrías hacer esa obra. 
Decídete, te vas al pueblo y te encargas de eso. 
-Gracias Ricardo, alistaré mis cosas y me iré al pueblo para adelantar esa obra, por su magnitud es 
una gran oportunidad para logar unas buenas ganancias y mejorar así mi situación. Pronto estaré 
por allá. 
Desde ese momento Juan se dedicó a terminar algunos trabajos que tenía en la ciudad para poder 
desocuparse e ir a adelantar la construcción de aquel puente. Veía ahí la gran oportunidad para 
mejorar su situación económica. Una vez terminados los trabajos reunió todo su dinero y se dirigió 
al pueblo a iniciar la obra ofrecida.. 
A pesar de su empeño y dedicación las cosas no le resultaban favorables, el estado del tiempo le 
dificultaba la consecución de los materiales, y las constantes lluvias impedían el fácil acceso al 
lugar de la obra. El tiempo estaba pasando y no veía progresar la construcción de tan anhelado 
puente. La situación era preocupante: algunas veces la corriente del rio le arrebataba los 
materiales que había aprontado y otras veces los derrumbes no le permitían acceder a la obra y 
debía regresar al pueblo. Estaba arriesgando su capital de trabajo, todo cuanto había logrado 
ahorrar con mucho esfuerzo. 
Una tarde que se encontraba en la cantina del pueblo, debido a la lluvia que desde tempranas horas 
caía sobre la región, escuchó los comentarios de unas personas del pueblo que se encontraban en 
una mesa cercana: 
-Sí, de esa manera fue como Don Vicente obtuvo tantas tierras y ganado, él le vendió su alma al 
diablo, y éste lo llenó de riqueza., igual hizo Manuel el que fuera dueño de los buses de la flota. 
-¿Pero cómo lo hicieron? Preguntó uno de los contertulios. 
-Sencillo – respondió uno de los más conocedores del tema- suben al cerro el ―azufral‖ a la 
medianoche y llaman al diablo y ofertan su alma a cambio de dinero o lo que le quieran pedir, en 
ese sentido dicen que el diablo es muy complaciente. Claro que hay que tener valor para 
enfrentársele 
-Yo jamás haría eso- dijo uno de los presentes. 
-Yo tampoco- respondió otro- No quiero condenarme al infierno ni por todo el oro del mundo. 
– Pero algunos lo hacen y gozan su vida, agregó otro más. 
Juan, que en silencio escuchaba los comentarios, no lo pensó dos veces, buscaría le pediría ayuda 
al diablo 
-¡Diablo!,… ¡diablo!…..¡diablo! – gritó Juan cuando el reloj de la iglesia marcó las 12 de la noche. 
–¿Qué quieres amigo? Fue la respuesta que obtuvo de una figura negra que se confundía con la 
oscuridad de la noche y expelía un fuerte olor a azufre. 
Llenándose de valor y con voz temblorosa Juan respondió: 
-Quiero que me ayudes a construir el puente sobre el rio Frio. Me estoy arruinando por el atraso de 
la obra, y de no cumplir con el plazo de la entrega va a ser peor mi situación. 
– No te preocupes-repuso el diablo- dame tu alma y te ayudaré. 
-Trato hecho- dijo Juan- respirando algo más tranquilo. 
Desde el día siguiente el diablo estuvo trabajando durante las noches, alistando materiales y 
construyendo la obra. Se empezaron a ver los resultados y el rendimiento fue bastante bueno. 
Ahora si sería posible entregar el puente en el tiempo convenido. 
Ya faltaba muy poco para terminar la construcción cuando Juan sintió remordimiento de lo que 
había hecho al vender su alma al diablo. Cuando fue a buscar al padre 
Francisco, el sacerdote del pueblo, quien era especialista en exorcismos, para contarle lo ocurrido. 
El padre Francisco practicó una ceremonia y liberó a Juan de su pacto con el diablo. 
El diablo al darse cuenta de la traición de Juan, en la noche se dirigió al puente e intentó derribarlo, 
pero ya era demasiado tarde el concreto se había endurecido lo suficiente como para poder resistir 
la furia del diablo, solo uno de sus muros sufrió una leve torcedura, la cual no ocasiona problema 
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para su uso, y solo sirve de recuerdo para algunas personas que en voz baja comentan lo 
sucedido. 
En aquel pueblo dicen que desde ese entonces el diablo jamás volvió aparecer en las noches sin 
luna en el cerro el ―azufral‖, tampoco sus habitantes han vuelto a sentir aquellos olores que 
dieron nombre a ese lugar. 
 
 SESION 5 
 
Hay que romper el Hielo de Ravel 
Una tarde de lluvias torrenciales, María una joven casada de veinticinco años, viajaba por una 
carretera de poco tránsito cuando se le estropeó el coche. Al cabo de una hora de señales inútiles 
a los vehículos que pasaban, logró que el conductor de un autobús se compadeciese de ella. No 
iba muy lejos, pero a María le bastaba con encontrar un sitio donde hubiera un teléfono para 
pedirle a su marido que fuese a recogerla. Nunca se le habría ocurrido que en aquel autobús, 
ocupado en su totalidad por un grupo de mujeres atónitas, había empezado para ella un drama 
absurdo y surrealista que le cambió la vida para siempre. 
Al anochecer, el autobús entró en un patio de un enorme y sombrío edificio situado en un 
descampado. La mujer que mandaba a las demás las hizo descender con órdenes un poco 
infantiles, es decir, como si se tratara de niños, aunque todas eran mayores. María fue la última 
que descendió. La encargada del grupo se lo encomendó a otras personas que salieron a recibirlo 
y se fue sin más en el vehículo. Hasta ese momento María no se dio cuenta de que aquellas 
mujeres eran 32 locas pacíficas que se iban a internar en un manicomio. 
Dentro ya del edificio, María se separó del grupo y preguntó a una empleada dónde había un 
teléfono. Una de las enfermeras que conducía a las pacientes, la hizo volver al grupo mientras le 
decía de un modo dulce: ―Por aquí, linda, por aquí hay un teléfono‖. María siguió, junto con las 
otras mujeres, por un corredor tenebroso, y al final entró en un dormitorio colectivo donde las 
enfermeras empezaron a repartir camas. A María le asignaron también la suya. Un poco nerviosa 
ya con el equívoco, explicó que su coche se había estropeado en la carretera y que lo único que 
quería era un teléfono para prevenir a su esposo. La enfermera fingió escucharla con atención y le 
dijo que se metiera a la cama y que al día siguiente podría llamar. 
Comprendiendo de pronto que estaba a punto de caer en una trampa mortal, María escapó 
corriendo del dormitorio. Pero antes de llegar a la puerta, un guardián corpulento le dio alcance, le 
aplicó una llave maestra, y otros dos le ayudaron a ponerla una camisa de fuerza. Después, como 
no dejaba de gritar, le inyectaron un somnífero. Al día siguiente, como persistía en su actitud 
insensata, la trasladaron al pabellón de los locos furiosos y la sometieron hasta el agotamiento con 
una manguera de agua helada a alta presión. 
El marido de María, preocupado por su tardanza, denunció su desaparición. El automóvil de María 
fue encontrado abandonado y desmantelado por los ladrones. Al cabo de dos semanas, la policía 
declaró cerrado el caso y se tuvo por buena la explicación de que María, desilusionada por su 
breve experiencia matrimonial, se había fugado con otro. 
 
 SESION 6 
 
La gallina degollada 
Horacio Quiroga 
 
El matrimonio Mazzini Ferraz era muy felices hasta que comenzaron a procrear. Su primer hijo 
varón nació hermoso y saludable.  Sin embargo, cuando tuvo año y medio de nacido le dio la 
enfermedad de meningitis,  la cual le causó daños físicos y mentales severos. Este mismo 
problema de salud se repitió en los próximos tres hijos que varones que tuvieron. Los niños 
perdieron la inteligencia y la capacidad para hablar, moverse y caminar.  Quedaron como idiotas. 
Sus edades fluctuaban entre ocho y doce años y habían sido mínimos los progresos que habían 
tenido. Se pasaban el día mirando fijamente hacia una pared de ladrillo y haciendo ruidos 
ininteligibles.      La pareja comenzó a discutir sobre quién había tenido la culpa acerca de la 
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enfermedad de sus hijos.  La madre decía que la habían heredado de su abuelo paterno quien 
había muerto de delirio.  El padre decía que la herencia venía por el lado materno ya que ella 
aparentaba tener tuberculosis.   El padre los cuidaba un poco, pero la madre nunca los atendía.  La 
sirvienta les proveía cuidados mínimos. Carecían totalmente de atención adecuada y de cariño.      
Finalmente, tuvieron una hermosa hija a quien llamó Bertita. Para su alegría, ella no heredó la 
enfermedad.  Ambos padres descuidaron totalmente a los niños para darle todas las atenciones y 
amor a su hija menor.      Un día la sirvienta degolló una gallina para servirla en el almuerzo.  Este 
acto llamó la atención de los niños, quienes se quedaron observando fijamente la acción, pero 
fueron echados brutalmente de la cocina hacia el patio por la sirvienta.      Más tarde, los padres 
salieron a dar un paseo con la niña.  Cuando regresaron, Bertita corrió sola hacia el patio donde 
estaban sus hermanos y trató de brincar el cerco.  Los hermanos la miraron fijamente, la agarraron 
por una pierna, la llevaron a la cocina y le hicieron exactamente lo mismo que la sirvienta había 
hecho con la gallina en la mañana.      El padre encontró a la niña desangrada en la cocina y dio un 
grito de horror.  La madre corrió hacia la cocina, pero su esposo impidió que viera la trágica 
escena. Cuando vio el piso inundado de sangre comprendió lo que había pasado dando un grito y 
un ronco suspiro 
 
 SESION 7 
 
Luego de una Big Mac, que mucho nos excitó, Alice y yo fuimos a un motel. Algo deben de tener 
las hamburguesas, dijo ella tocándose los muslos con fiereza, deber ser la cebolla, el tocino o 
posiblemente la salsa Ketchup. Aguarda, le advertí, no tardaremos en llegar. De lo contrario, tú 
terminarás antes de tiempo y yo tendré que masturbarme. Aceleré mi Harley-Davidson y pronto 
estuvimos en una enorme habitación del motel La guarida del León Degenerado, con jacuzzi y 
cama de agua. Como pudimos, nos desvestimos. En mi caso era complejo: botas, chamarra de 
cuero, camisa vaquera, cinturón de hebilla de plata, jeans… Ella sólo traía una falda corta, medias 
negras, una sudadera que precisaba el origen de sus estudios: University of Kansas y una 
mascada para sujetarse el cabello rubio. Nos abrazamos con fuerza y caímos sobre la cama. La 
besaba y ella correspondía con fogosidad. Jadeando, preguntó: ¿Qué hago amor? ¡Muévete!, 
contesté imperioso. Y Alice comenzó a hacer aerobics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
